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1 Johdanto 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa yhtenä tavoitteena on koulutetun henki-
löstön saatavuuden ja osaamisen varmistaminen sekä sitouttaminen organisaatioon. 
Mahdollisuudet osaamisen sekä oman työn ja toiminnan kehittämiseen ovat avain-
asemassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. (Rautiainen, Vallimies-Patomäki, Aita-
murto, Merasto, Moisio & Tepponen 2016.) Ammattitaidon ja osaamisen kehittämi-
nen ovat myös yksi merkittävimmistä tekijöistä työyhteisön ja työntekijän hyvinvoin-
nille. Etenkin yksittäisen työntekijän kannalta uralla etenemisen mahdollisuus sekä 
ammattitaidon syventyminen ovat tärkeässä roolissa niin työhyvinvoinnin kuin laa-
dukkaiden palveluiden turvaamisessakin. (Hahtela & Mäkipää 2011, 162.) 
Sairaanhoitajalta edellytetään työssään laaja-alaista osaamista (Mäkipää & Korhonen 
2011, 22). Yhteiskunnan ja työelämän tarpeiden muuttuessa myös sairaanhoitajan 
osaamisvaatimukset uudistuvat, jolloin keinoja osaamisen parantamiseksi ja ajan-
tasaistamiseksi on jatkuvasti kehitettävä (Kangasniemi, Hipp, Häggman-Laitila, Kallio, 
Kurki, Kinnunen, Pietilä, Saarnio, Viinamäki, Voutilainen & Waldén 2018). Osaamisen 
tavoitteelliseen ja systemaattiseen kehittämiseen kuuluu varmistuminen yhtenäisistä 
hoitotyön käytännöistä, joilla pyritään turvaamaan potilaille vaikuttava ja turvallinen 
hoito (Kotila, Ylikukkonen & Meretoja 2016).  
Terveydenhuollon organisaatiot ovat niin sanottuja asiantuntijaorganisaatioita, joissa 
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osaavaa henkilöstöä sekä eri asi-
antuntijoiden välistä hyvää yhteistyötä (Korhonen & Holopainen 2011, 53). Osaamis-
vaatimuksiin pystytään vastaamaan ammatillisella täydennyskoulutuksella, jonka 
tavoitteena on syventää ja täydentää aiempaa osaamista, jotta muuttuviin osaamis-
tarpeisiin voidaan vastata ja käytäntöjä yhtenäistää (Kangasniemi ym. 2018). Toimin-
tatapojen vakiinnuttaminen edellyttää myös asiantuntijoiden osallistamista, jotta 
heidät saadaan sitoutettua uuteen toimintatapaan ja vietyä osaaminen käytännön 
työhön (Viitala 2006, 229). 
Yksi sairaanhoitajan kliininen urakehitysmahdollisuus ja merkittävä osaamishaaste on 
vuorovastaavana toimiminen. Vuorovastaava vastaa työyksikön päivittäisen hoito-
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työn organisoimisesta sekä toiminnallisten prosessien ja henkilöstön johtamisesta. 
(Ylikukkonen & Kotila 2016, 38–39.) Eräässä sairaanhoitopiirissä vuorovastaaville 
tarkoitettu yhtenäinen koulutus on otettu käyttöön vuonna 2013, mutta useista sai-
raanhoitopiireistä vuorovastaaville tarkoitettu yhtenäinen perehdytys on puuttunut 
(Kotila ym. 2016). Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatiossa käynnistyi keväällä 2019 
vuorovastaavakoulutus, joka oli suunnattu vuorovastaavan tehtävissä toimiville tai 
tehtävään perehtyville sairaanhoitajille eri työyksiköistä. Organisaatiossa on tavoit-
teena, että jatkossa kaikki vuorovastaavan tehtävissä toimivat suorittavat vuorovas-
taavakoulutuksen ja toimivat sen jälkeen yhtenäisen toimintatavan mukaisesti. Tä-
män tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä kokemuksia ja kehittämisehdotuksia vuo-
rovastaavakoulutukseen keväällä 2019 osallistuneilta sairaanhoitajilta. Toimeksianto 
tutkimukselle tuli kohdeorganisaatiolta ja tavoitteena on jatkossa hyödyntää saatuja 
tuloksia vuorovastaavakoulutuksen kehittämisessä.  
2 Vuorovastaava sairaanhoitaja 
 Vuorovastaavan työnkuva 2.1
Vuorovastaavalle on käytössä erilaisia termejä kansallisesti sekä kansainvälisesti (De-
lamater & Hall 2018, 34) ja lisäksi vuorovastaavan roolissa voi olla eroavaisuuksia 
jopa saman organisaation eri yksiköiden välillä (Sherman & Eggenberger 2009, 6; 
Patrician, Oliver & Miltner 2012, 463; Krugman, Heggen, Kinney & Frueh 2013, 438). 
Tässä tutkimuksessa vuorovastaavalla tarkoitetaan sairaanhoitajaa, joka työskentelee 
työvuorossaan päivittäisen hoitotyön koordinointi- ja johtamistehtävissä. Vuorovas-
taava -termi vastaa kohdeorganisaatiossa käytettyä termistöä.  
Vuorovastaavan tehtävänä on vastata työvuorokohtaisesti osaston tai yksikön toi-
minnasta, (Connelly, Yoder & Miner-Williams 2003; Patrician ym. 2012, 461; Thomas 
2012, 69; The Role of the Registered Nurse as Charge Nurse 2016) sekä johtaa henki-
löstöä ja hoitotyön prosesseja. Vuorovastaavien työ sisältää lukuisia erilaisia toimin-
toja, jotka liittyvät potilaan hoidon ja hoitotoimenpiteiden koordinoimiseen sekä 
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niihin liittyvään päätöksentekoon. Vuorovastaavan työtehtäviä ovat muun muassa 
kokonaiskuvan muodostaminen hoitotyön tiimistä ja potilaista, tulevan työvuoron 
suunnittelu, hoitotyön resurssien varmistaminen, potilasvirtauksen sekä tiedonkulun 
tarkkailu ja varmistaminen. (Husebø & Ølsen 2019, 3-4.)  
Vuorovastaavan tehtävänä on myös varmistaa laadukkaan hoitotyön toteutuminen 
sekä potilaiden hyvä kohtelu (Delamater & Hall 2018, 34; Husebø & Ølsen 2019, 3). 
Vuorovastaavalta edellytetään vastuunottoa omasta ammattitaidostaan, niin että 
hän pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan ja taitojaan sairaanhoitajana 
sekä vuorovastaavana (The Role of the Registered Nurse as Charge Nurse 2016, 22). 
Vuorovastaavalta edellytetäänkin taitoa itsensä johtamiseen, jotta hän pystyy vaikut-
tamaan omiin asenteisiin, käytökseen ja viestintään (Platt & Foster 2008, 856). Lisäksi 
vuorovastaavan tulee pystyä tiedostamaan oma ammatillisuus, työskentelemään 
kollegiaalisesti sekä osoittamaan omaa ammattitaitoaan ja kehittävää työotetta työ-
yhteisössä (Ylikukkonen & Kotila 2016, 38-39). 
Vuorovastaavan työ edellyttää moniammatillista yhteistyötä sekä kykyä toimia laa-
dittujen ohjeiden mukaisesti, etenkin poikkeustilanteissa (Ylikukkonen & Kotila 2016, 
38). Vuorovastaavan toimiessa tiiviisti työyksikössä, hän pystyy puuttumaan nopeasti 
tilanteisiin ja valvomaan turvallisen potilashoidon toteutumista (Carlin & Duffy 2013, 
26). Työyksikön ja potilaiden turvallisuudesta huolehtiminen on keskeinen osa vuo-
rovastaavan työtä. Vuorovastaavan tulee huolehtia, että turvallisuutta edistäviä oh-
jeita ja käytäntöjä noudatetaan. (Cathro 2016, 209–210.) Vuorovastaavien työsken-
nellessä lähellä hoitotyötä ja ohjatessa työntekijöitä, he auttavat myös tunnistamaan 
muutoksia potilaiden voinnissa ja näin huolehtimaan osaltaan potilaiden hoidon laa-
dusta. (Sherman & Eggenberger 2009, 6; Eggenberger 2012, 504; Delamater & Hall 
2018, 34.)  
Vuorovastaavilla on merkittävä rooli uusien työntekijöiden tukemisessa, ohjaamises-
sa ja opettamisessa (Cathro 2016, 210). Vuorovastaavilla nähdään olevan myös tär-
keä rooli uusien työntekijöiden roolimalleina, koska kliinisen hoitotyön ohjauksen 
lisäksi vuorovastaavilta odotetaan esimerkkiä potilaiden hyvästä hoidosta (Carlin & 
Duffy 2013, 27). Työntekijöiden ohjaamisen lisäksi myös potilaiden ja omaisten oh-
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jaaminen kuuluvat usein vuorovastaavan työtehtäviin. Vuorovastaava myös usein 
varmistaa potilasturvallisuuden toteutumista työyksikössä huolehtimalla esimerkiksi 
painehaavojen ja infektioiden ehkäisystä, lääkintälaitteiden toimivuudesta ja riittä-
vyydestä sekä niiden oikeaoppisesta käytöstä. (Cathro 2016, 209-210.)  
Potilaiden hoidon koordinoinnin lisäksi vuorovastaava vastaa hoitotyön tiimin toi-
minnasta ja sen koordinoimisesta (Lundgren-Laine, Kontio, Kauko, Korvenranta, Fors-
ström & Salanterä 2013), toimien samalla sekä tiimin jäsenenä että sen vuorokohtai-
sena johtajana (Cathro 2016, 211). Sairaanhoitajan työskennellessä työyksikössään 
useammassa roolissa, tuo se haasteita vuorovastaavan roolissa toimimiseen ja voi 
näin lisätä myös työn kuormittavuutta (Patrician ym. 2012, 463; Rankin, McGuire, 
Matthews, Russell & Ray 2016, 370, 373). Etenkin yksikön vaatimiin johtamistehtäviin 
voi olla vaikea vastata, jos vuorovastaavalla on muiden töiden lisäksi vastuuta päivit-
täisestä hoitotyöstä (Thomas 2012, 68; Rankin ym. 2016, 367). Vuorovastaavan yhte-
nä johtamisen edellytyksenä ovat läsnäolo ja lähestyttävyys työyksikössä (Carlin & 
Duffy 2013, 26-27).  
Yksi vuorovastaavalle kuuluva johtamistehtävä on riittävän ja osaavan henkilökunnan 
varmistaminen työvuorossa (Rankin ym. 2016, 369; Ylikukkonen & Kotila 2016, 38). 
Lisäksi on tärkeää huolehtia vuorossa olevien työntekijöiden töiden tasaisesta jakau-
tumisesta, osaamisen riittävyydestä sekä mahdollistaa työn tauottaminen. Henkilös-
töresurssin riittävyyden arvioimiseksi vuorovastaava tarvitsee tietoa myös potilaiden 
hoitoisuudesta. Tieto etenkin tarkempaa seurantaa vaativista potilaista auttaa vuo-
rovastaavaa resurssien, kuten hoitajien työpanoksen, jakamisessa työvuorossa. 
(Cathro 2016, 210.)  
Vuorovastaavan on tärkeä huolehtia työpaikan sääntöjen toteutumisesta (Rankin ym. 
2016, 370). Vuorovastaavat vaikuttavat toiminnallaan myös merkittävästi työyksikön 
ilmapiiriin, joten heidän tulisikin kiinnittää huomiota positiivisen ilmapiirin luomiseen 
(Connelly ym. 2003; Rankin ym. 2016). Työyksikön- ja paikan ilmapiirillä on todettu 
olevan vaikutuksia niin hoitajien työtyytyväisyyteen kuin henkilökunnan pysyvyyteen 
työyksikössä (Connelly ym. 2003). Gottliebin ja Gøtzsche-Astrupin (2018, 388) mu-
kaan vuorovastaavan tasapainoisuuden, ulospäin suuntautuneisuuden sekä tunnolli-
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suuden on todettu vaikuttavat työntekijöiden tyytyväisyyteen positiivisesti. Lisäksi 
vuorovastaavilta saadun tuen on todettu vähentävän työntekijöiden stressiä ja saira-
uspoissaoloja (Spiva, Davis, Case-Wirth, Hedenstrom, Hogue, Box, Berrier, Jones, 
Thurman, Knotts & Ahlers. 2020, 96).  
 Vuorovastaavilta edellytettävä osaaminen ja osaamisen kehittämi-2.2
nen 
Osaamisella tarkoitetaan taitoja, tietoja, minäpystyvyyttä ja asenteita, joita ammatti-
lainen käyttää suoriutuakseen työstään. Osaaminen edellyttää alakohtaista tietopoh-
jaa, joka luo pohjan ammatilliselle päätöksenteolle ja taitojen avulla tätä tietopohjaa 
käytetään toiminnan oikeaoppimiseen toteuttamiseen. Minäpystyvyys vaikuttaa sii-
hen, kuinka yksilö arvioi omia kykyjään ja suoriutumista erilaisista tehtävistä. Osaa-
miseen sisältyvät asenteet vaikuttavat käyttäytymisen ja tunteen tasolla yksilön te-
kemiin päätöksiin sekä siihen, miten tietoa ja taitoa hyödynnetään työtehtävissä ja 
miten niistä suoriudutaan. (Kangasniemi ym. 2018.)  Asenteet ovat yleensä kohtalai-
sen pysyviä ja hitaasti muuttavia, mutta niihin voidaan vaikuttaa myönteisten koke-
musten kautta (Viitala 2006, 115).  
Vuorovastaavan yhdeksi tärkeimmistä osaamisalueiksi on nostettu vuorovaiku-
tusosaaminen, joka korostuu etenkin vuorovastaavalle kuuluvissa johtamistehtävissä 
(Delamater & Hall 2018, 37). Hyvällä vuorovaikutuksella on vaikutuksia niin tiimin 
toimintaan kuin osaltaan myös potilasturvallisuuteen (Cathro 2016, 211).  Vuorovas-
taavien tulisi osata viestiä vakuuttavasti sekä osata suostuttelu-, neuvottelu- ja kuun-
telutaitoja (Sherman & Eggenberger 2009, 8). Tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja 
oikealla kohderyhmälle suunnatulla viestinnällä, etenkin kiireisissä hoitotyön tilan-
teissa, voidaan vähentää viestinnästä johtuvia virhetilanteita (Ylikukkonen & Kotila 
2016, 38; Sherman & Eggenberger 2009, 8).  
Vaikeat tilanteet niin ihmisten kanssa kuin eri asioiden järjestämisissä ovat osa vuo-
rovastaavien työtä (Connelly ym. 2003, 301), joten hyvä vuorovaikutusosaaminen 
auttaa ristiriitatilanteiden ehkäisyssä (Sherman & Eggenberger 2009, 8; Ylikukkonen 
& Kotila 2016, 37) sekä niiden kohtaamisessa (Eggenberger 2012, 505; Rankin ym. 
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2016, 369). Homerin ja Ryanin (2013, 43) mukaan vuorovastaavan olisi hyvä tuntea 
persoonallisuuden vaikutukset henkilön vuorovaikutustapaan ja -tyyliin, koska tietoi-
suus omasta ja muiden vuorovaikutustavoista voi vaikuttaa merkittävästi vuorovas-
taavan suoriutumiseen. Oman viestintätyylin mukauttaminen paremmin tilannetta 
vastaavaksi voi mahdollistaa aiempaa rakentavamman vuorovaikutuksen työyhtei-
sössä. (Homer & Ryan 2013, 43.) 
Vuorovastaavalta edellytetään ryhmänohjaus-, tiimityö- ja yhteistyötaitoja sekä tai-
toa muiden johtamiseen (Delamater & Hall 2018, 37). Vaikka vuorovastaavan rooliin 
kuuluukin päivittäisten toiminnallisten prosessien ja henkilöstön johtamista, vuoro-
vastaavan roolia ei kuitenkaan usein katsota johtamistehtäväksi (Connelly ym. 2003; 
Ylikukkonen & Kotila 2016, 38). Johtamisosaaminen nähdään kuitenkin tärkeänä ja 
välttämättömänä osana vuorovastaavana työskentelyä (Rankin ym. 2016, 367; Dela-
mater & Hall 2018, 36). On jopa katsottu, että vuorovastaavan suoriutumiseen tehtä-
västään vaikuttaa eniten juuri johtamisosaaminen. Johtamisosaamisella sekä vuoro-
vastaavalle johtamiseen annetulla ajalla on myös selvä linkki hoidon laatuun (Hewi-
son 2011, 271-273), potilasturvallisuuteen sekä työntekijöiden työtyytyväisyyteen 
(Thomas 2012, 67).  
Vuorovastaavat huolehtivat työvuorossaan potilastyön organisoimisesta ja potilaslii-
kenteen koordinoimisesta (Husebø & Ølsen 2019, 3-4), jotka edellyttävät vuorovas-
taavalta prosessien johtamisosaamista sekä organisaation- ja työympäristön tunte-
musta. Laajemmassa mittakaavassa nähdään tärkeäksi myös koko sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelujärjestelmän tuntemus, joka auttaa yhteistyötä muiden palvelun-
tuottajien kanssa sekä potilaan hoidonohjauksen tehtävissä. (Kovanen 2012.) Vuoro-
vastaavan tulee tuntea organisaatiossa käytössä olevat ohjeet ja käytännöt, jotta hän 
osaa ohjata työyksikön toimintaa oikein (Sherman & Eggenberger 2009, 6).  
Prosessien johtamiseen kuuluu myös päivittäinen tilanne- sekä työvuorokohtainen 
henkilöstöjohtaminen, joten vuorovastaava tarvitsee työssään ongelmanratkaisutai-
toja, päätöksenteko- ja yhteistyöosaamista sekä taitoa organisoida työtä. Vuorovas-
taavan tulee osata hyödyntää työyhteisön osaamista, jotta hän osaa ohjata resursse-
ja etenkin muuttuvissa ja äkillisissä tilanteissa. (Ylikukkonen & Kotila 2016, 38.) Vuo-
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rovastaavalta odotetaan myös taitoa jakaa eli delegoida työtehtäviä muille tiimin 
jäsenille (Sherman & Eggenberger 2009, 7; Thomas 2012, 72; Spiva ym. 2020. 96), 
huomioiden samalla heidän osaamisensa. Hyvä ja tehokas delegoimisen taito on yksi 
vuorovastaavan johtamiskeino, jolla voidaan vapauttaa vuorovastaava muihin tehtä-
viin mutta myös kehittää muiden tiimin jäsenten osaamista, kunhan työtehtävän 
suoritusta valvotaan tarvittaessa asianmukaisesti. (Sherman & Eggenberger 2009, 7.)  
Vuorovastaavat osallistuvat muiden tehtäviensä lisäksi myös suoraan potilashoitoon, 
joten vuorovastaavalla tulee olla vahvaa kliinisen hoitotyön osaamista (The Role of 
the Registered Nurse as Charge Nurse 2016). Kliininen osaaminen on hoitotyön pe-
rustaitojen ja tietoperustan hallintaa sekä työkokemuksen kautta syntynyttä osaa-
mista ja asiantuntijuutta (Ylikukkonen & Kotila 2016, 38). Vuorovastaavat auttavat 
potilastyöstä nousevissa ongelmatilanteissa, kuten potilaan voinnin muutoksissa. 
Kliinisen osaamisen merkitys korostuu etenkin vuorovastaavan toimiessa uusien 
työntekijöiden apuna potilaan hoitoa koskevissa ongelmatilanteissa (Cathro 2016, 
209.) Vuorovastaavilla onkin merkittävä rooli myös potilasturvallisuuden varmistami-
sessa (Eggenberger 2012, 504; Cathro 2016, 208). Vuorovastaavalla tulee olla jatku-
vasti ajantasaista tietoa potilasturvallisuuteen vaikuttavista asioista, jotta hän pystyy 
takaamaan työyksikössä turvallisen hoidon (Cathro 2016, 213).   
Vuorovastaavan rooliin on usein valittu sairaanhoitajia heidän kliinisten taitojensa 
perusteella, jolloin valinnassa ei ole välttämättä huomioitu sairaanhoitajan johtamis-
valmiuksia (McCallin & Frankson 2010, 319; Carlin & Duffy 2013, 25; Rankin ym. 
2016, 367). Merkittävimmät ammatilliset haasteet vuorovastaavilla hoitajilla kuiten-
kin usein liittyvät juuri johtamistehtäviin, ei niinkään kliinisen hoitotyön tehtäviin 
(Reed 2008, 27). Tällöin etenkin johtajuusosaamisen kehittäminen tukisi sairaanhoi-
tajia vuorovastaavan roolissa (McCallin & Frankson 2010, 319; Patrician ym. 2012, 
461) ja työtehtävissä toimimisessa (Patrician ym. 2012, 461; Thomas 2012, 64; Rankin 
ym. 2016, 367; Delamater & Hall 2018, 37). Toisaalta, tutkimuksin ei ole tarkasti voitu 
osoittaa kuinka johtamistaitojen kehittäminen käytännössä vaikuttaa potilaiden hoi-
toon ja sen laatuun tai yksikön toimintaan, joten jatkotutkimuksia aiheesta vielä tar-
vitaan (Delamater & Hall 2018, 37). 
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 Vuorovastaavan koulutus  2.3
Yhdistettynä taidot, tiedot sekä asenteet muodostavat pohjan asiantuntijuudelle 
(Kangasniemi ym. 2018). Sairaanhoitajan työ on toimimista hoitotyön asiantuntijana, 
jonka kehittymisen edellytyksenä on osaamisen ylläpitäminen ja säännöllinen koulut-
tautuminen (Mäkipää & Korhonen 2011, 19-20). Myös laki terveydenhuollon ammat-
tihenkilöistä edellyttää henkilöstöllä olevan ammattitoimintaa edellyttävä koulutus ja 
perehtyneisyys sekä mahdollisuudet osaamisen täydentämiseen ja ylläpitämiseen. 
Työnantajan tuleekin luoda edellytykset ammatilliselle kehittymiselle ja täydennys-
koulutukselle, jotta sairaanhoitaja voi tehdä työtään asianmukaisesti ja turvallisesti. 
(L 559/1994, 2 §, 18 §.)  
Ammatillisen, niin yksilön kuin koko työyhteisön, kehittymisen tarpeisiin vaikuttaa 
työelämässä ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä lisääntyneet vaati-
mukset palveluiden laadusta. Näihin kehittymishaasteisiin voidaan vastata erityisesti 
työelämän tarpeisiin suunnatuilla jatko- ja täydennyskoulutuksilla (Luukkainen & Uo-
sukainen 2011, 106-107), joista etenkin työpaikoilla mahdollistetut yhteisöllistä op-
pimista tukevat toteutustavat koulutuksessa auttavat asiantuntijuuden jakamista 
työyhteisössä (Mts. 109). Osaamisen yhdistäminen edellyttää myös kulttuuria, jossa 
tuetaan yhteistyötä ja mahdollistetaan yksilöiden osaamisen jakaminen toisilleen 
(Viitala 2013, 170-171), koska uuden osaamisen sekä yhteisten toimintatapojen ja 
näkemysten saavuttaminen edellyttää vuorovaikutusprosessia. Tässä vuorovaikutus-
prosessissa asiantuntijoiden niin sanottu hiljainen tieto saadaan esille ja jaetaan mui-
den kesken. (Viitala 2006, 169-171.) 
The Joanna Briggs Institute on antanut näyttöön perustuvan suosituksen, jonka mu-
kaan organisaatioiden tulisi järjestää vuorovastaavia tukevia koulutusmahdollisuuk-
sia, joiden suunnittelussa on huomioitu henkilöstön tarpeet sekä koulutukseen käy-
tettävä aika ja resurssit. Vuorovastaaville järjestettävän koulutuksen tulisi vahvistaa 
luottamusta päätöksentekoon, lisätä sitoutumista yksikön toimintaan sekä parantaa 
johtamistaitoja. (Jayasekara 2019, 2.) Sairaanhoitajat toimivat kuitenkin usein vuoro-
vastaavan roolissa ilman erillistä tai riittävää koulutusta vuorovastaavan tehtäviin 
(Platt & Foster 2008, 855; Patrician ym. 2012, 465; Eggenberger 2012, 502; Delama-
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ter & Hall 2018, 34) ja usein roolin omaksuminen tapahtuu ennemmin havainnoimi-
sen kautta kuin työhön erikseen kouluttautumalla (Thomas 2012, 64).  
Vuorovastaavan riittämätön perehtyneisyys ja koulutus tehtäviin voi vaikuttaa nega-
tiivisesti työyksikön työnkulkuun sekä potilaiden hoitoon (Homer & Ryan 2013, 39). 
Koulutuksen puutteellisuus sekä epäselvyydet vuorovastaavan työnkuvasta voivat 
haitata myös sairaanhoitajan kehittymistä ja sopeutumista vuorovastaavan rooliin 
(McCallin & Franklin 2009, 319; Rankin ym. 2016, 371). Myös epäselvyys vuorovas-
taavan roolista voi vaikeuttaa merkittävästi työssä suoriutumista sekä lisätä työhön 
liittyvää stressiä (McCallin & Franklin 2010, 321). Koulutuksen avulla voidaankin sel-
kiyttää rooliin liittyviä odotuksia (Spiva ym. 2020, 96), työtehtäviä ja vastuita 
(Jayasekara 2019, 1-2). Lisäksi vuorovastaavan oman tehtävän ymmärtäminen (Yli-
kukkonen & Kotila 2016, 40) sekä oikeat ilmaisut ja sanat oman työn kuvaamiseksi 
ovat tärkeitä (Thomas 2012, 63). Vuorovastaavan roolin ja vastuualueiden selkeyttä-
minen on tärkeää myös muille ammattiryhmille työyhteisössä, koska tämä on yhtenä 
edellytyksenä yhteistyön onnistumiselle (Ylikukkonen & Kotila 2016, 38). 
Vuorovastaavien koulutuksen avulla voidaan lisätä osallistuneiden itseluottamusta, 
joka auttaa vuorovastaavan työhön liittyvissä päätöksenteko- (Jayasekara 2019, 2) ja 
vuorovaikutustilanteissa (Thomas 2012, 73). Vuorovastaavan sitoutuminen työyksi-
kön toimintaan (Thomas 2012, 73; Jayasekara 2019, 2) sekä oman ammattitaidon 
parantamiseen voivat myös lisääntyä kouluttautumisen myötä (Platt & Foster 2008, 
853). Vuorovastaavien koulutuksen avulla on voitu korjata negatiivisia kokemuksia ja 
väärinymmärryksiä vuorovastaavan roolista, kun sen myötä osallistujat ovat saaneet 
uusia näkökulmia roolista sekä työhön liittyvistä vastuista. Etenkin jos vuorovastaa-
van rooli oli opittu havainnoimalla, oli siihen todennäköisemmin liittynyt vääriä en-
nakkoluuloja sekä pelkoa ja epävarmuutta vuorovastaavan tehtäviä ja vastuita koh-
taan. (Thomas 2012, 72.)  
Vaikka tarpeet vuorovastaavan johtamiskoulutukseen on selkeästi tunnistettu (Platt 
& Foster 2008, 854; McCallin & Frankson 2010, 319; Thomas 2012, 67; Krugman ym. 
2013, 438; Spiva ym. 2020, 95), johtamistaitoja parantavasta koulutuksesta löytyy 
vain vähän tutkimustietoa (Homer & Ryan 2013, 39; Spiva ym. 2020, 95). Vuorovas-
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taavan johtamistehtäviin ei ole välttämättä ollut edes tarjolla sopivaa koulutusta 
(Reed 2008, 27). Kuitenkin, etenkin vuorovastaavien vastuun laajentuessa ja kehitty-
essä, johtamisosaaminen korostuu (Thomas 2012, 67). On todettu, että johta-
juusosaamisen kehittäminen tulisi aloittaa jo aiemmin sairaanhoitajien työuralla (Car-
lin & Duffy 2013, 24) tai viimeistään kun vuorovastaavana toimiminen aloitetaan 
(McCallin & Franklin 2010, 324). Vuorovastaavan johtamiskoulutuksen puutteellisuus 
voi ilmetä epävarmuutena tai jopa haluttomuutena tilanteiden johtamiseen. Lisäksi 
johtamiskoulutuksen puutteellisuus voi vaikeuttavaa vuorovastaavan rooliin kehit-
tymistä, vaikka muuten vuorovastaavan työtä tukevaa koulutusta olisikin järjestetty. 
(Platt & Foster 2008, 853-854.) 
Thomasin (2012, 70) tutkimuksessa esitetyssä vuorovastaavan koulutusrungossa kä-
siteltiin muun muassa johtamisen perusteita, delegointia, tiimin rakentamista, kon-
fliktien johtamista sekä päätöksentekoa, neuvottelua ja suostuttelua. Lisäksi vuoro-
vastaavien johtamista tukevissa koulutuksissa on käsitelty muun muassa palaut-
teenantoa ja tiimityöskentelyä (Admi & Moshe-Eilon 2010, 157). Kuitenkaan pelkän 
johtamiskoulutuksen avulla vuorovastaavan voi olla vaikeaa saada johtamisoppeja 
käytäntöön, joten johtamisosaamisen kehittymisen tukena tulisikin käyttää myös 
muita menetelmiä, kuten mentorointia (Admi & Moshe-Eilon 2010, 157; Krugman 
ym. 2013, 445).  
Vuorovastaavan työtehtävissä, vastuissa ja rooliin liittyvissä odotuksissa olevien 
eroavaisuuksien vuoksi (Patrician ym. 2012, 463) koulutuksen suunnittelussa olisi 
huomioitava, että se on suunniteltu vastaamaan kunkin organisaation tarpeita (Mc-
Callin & Frankson 2010, 324). Plattin ja Fosterin (2008, 856) mukaan samassa organi-
saatiossa eri yksiköissä toimivien vuorovastaavien yhteisen koulutuksen myötä on 
mahdollista parantaa yhteistyösuhdetta, vuorovaikutusta ja auttaa verkostoitumises-
sa. Vertaisilta saatu tuki sekä mahdollisuudet ongelmien ja onnistumisten jakamiseen 
voivat parantaa vuorovastaavan ongelmanratkaisukykyä sekä auttaa selviytymään 
roolin asettamista vaatimuksista. (Admi & Moshe-Eilon 2010, 157-158). Myös vuoro-
vastaavien esimiehiltä saatu tuki on avainasemassa ja etenkin johtamistyön tukemi-
nen on merkittävä tekijä vuorovastaavan työssä menestymiseen. Lähiesimiehiltä tuli-
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si etenkin saada tukea päätöksentekoon ja palautetta omasta toiminnasta vuorovas-
taavana. (Patrician ym. 2012, 464.) 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä (HUS) on käytössä ammattiuramalli eli 
AURA-malli, jonka tarkoituksena on tukea sairaanhoitajan urakehitystä ja siinä ete-
nemistä. Mallissa edetään tasolta toiselle työvuosien ja -kokemuksen lisääntyessä. 
Kolmannella eli pätevän tasolla aloitetaan yleensä vuorovastaavaksi perehtyminen, 
jolloin työkokemusta on yleensä noin kolme-viisi vuotta. Vuorovastaavalta edellyte-
tään sairaanhoitajan tehtävistään suoriutumisen lisäksi myös muun muassa itsenäistä 
työotetta sekä organisointi- ja päätöksentekokykyä, joten on tärkeää arvioida, milloin 
sairaanhoitaja on valmis siirtymään vuorovastaavan perehdytykseen. Vuorovastaa-
viksi siirtyville järjestetään kaikille yhteinen koulutus sekä muutaman kerran vuodes-
sa käydään osaston omia koulutusiltapäiviä osaamisen varmistamiseksi. Vaikka kaikki 
eivät siirry vuorovastaaviksi työkokemuksen karttuessa tarpeeksi, on tärkeä pereh-
dyttää kaikki tuntemaan vuorovastaavan työnkuva. (Ylikukkonen & Kotila 2016, 38-
40.) 
Tutkimukseen osallistuneessa organisaatiossa aloitettiin vuoden 2019 keväällä vuo-
rovastaavakoulutus, joka oli tarkoitettu kaikille vuorovastaavan tehtävissä toimiville 
tai tehtävissä aloittaville hoitotyöntekijöille. Ennen koulutuksen aloitusta vuorovas-
taavien tehtävissä ja perehdytyksessä oli eroja organisaation eri yksiköiden välillä. 
Koulutuksen tavoitteena oli, että vuorovastaavat toimivat jatkossa yhtenäisen toi-
mintatavan mukaisesti. Vuorovastaavakoulutus koostui verkkokurssista ja itsenäises-
tä opiskelusta sekä vuorovaikutusta käsittelevästä lähipäivästä. Verkkokurssin tehtä-
vissä käsiteltiin vuorovastaaville päivittäisessä työssä eteen tulevia asioita.  Vuorovai-
kutuslähipäivänä tehtiin käytännön harjoituksia, joissa käytiin läpi muun muassa 
omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä harjoiteltiin palautteen antoa ja vastaan-
ottoa. Lähipäivän tavoitteena oli saada käytännön työkaluja vuorovaikutukseen, ku-
ten vaikeiden tilanteiden käsittelyyn vuorovastaavan työssä. (Airo 2019, 18-19.) 
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3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä kokemuksia ja kehittämisehdotuksia vuoro-
vastaavakoulutukseen osallistuneilta sairaanhoitajilta. Opinnäytetyön tavoitteena on 
kehittää vuorovastaavakoulutusta. 
Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä ovat: 
1. Minkälaista osaamista tarvitaan vuorovastaavan työtehtävissä ja vastasivatko vuo-
rovastaavakoulutuksen sisältöalueet näitä osaamistarpeita? 
 
2. Millaiseksi vuorovastaavakoulutukseen osallistuneet arvioivat koulutuksen sisällön 
ja vaikuttavuuden osaamisen kehittämiseen? 
 
3. Miten koulutus tuki osaamisen kehittymistä vuorovastaavan tehtävissä?  
4 Toteutus 
 Tutkimusmenetelmä 4.1
Tutkimus toteutettiin laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimusotteella, joka sopii käy-
tettäväksi silloin, kun halutaan kuvata aihetta, josta ei vielä tiedetä tai halutaan saada 
uusi näkökulma tutkittavaan asiaan (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 50). 
Laadullisen tutkimuksen teossa voidaan käyttää useita erilaisia aineistonkeruumene-
telmiä, joista yleisimpiä ovat haastattelu, kysely, havainnointi tai erilaisista valmiista 
dokumenteista kerätyn tiedon hyödyntäminen. Aineistonkeruumenetelmä valitaan 
tutkimuskohteen ja -ongelman mukaan, mutta myös käytettävät resurssit vaikuttavat 
osaltaan menetelmän valintaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Kasvokkain tapahtuva 
haastattelu on hyvä ja joustava tapa kerätä tietoa, kun tutkittavasta aiheesta halu-
taan laajasti tietoa ja varata haastatteluille riittävästi aikaa (Mathers, Fox & Hunn 
1998, 3). 
Tässä tutkimuksessa aineiston keruu tapahtui teemahaastattelulla, jolloin käsiteltä-
vät teema-alueet oli ennalta määritelty ja ne jäsensivät haastattelua. Haastattelu ei 
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kuitenkaan edennyt tarkan järjestyksen mukaan, vaan haastattelija ja haastateltavat 
määrittelivät osaltaan käsiteltävien teemojen järjestyksen ja käsittelyn laajuuden. 
Haastattelija huolehti, että käsiteltävät teemat tulevat käytyä läpi kaikkien haastatel-
tavien kanssa. (Eskola & Suoranta 2005, 86-87.) Haastattelun eduksi aineistonkeruu-
menetelmänä katsotaan sen joustavuus, jolloin haastateltavalle annettiin mahdolli-
suus tuoda asioita esille vapaasti. Haastattelija suuntasi haastattelun aikana tiedon-
hankintaa, pyysi perusteluja sekä esitti lisäkysymyksiä, kun oli tarvetta syventää jo 
saatuja tietoja. Aineiston keruuta pystyttiin näin säätelemään joustavasti haastatte-
lun edetessä. (Mathers ym. 1998, 2; Hirsjärvi & Hurme 2009, 34-35.)  
 Tutkimuksen kohderyhmä 4.2
Kohderyhmänä tutkimuksessa oli keväällä 2019 kohdeorganisaation järjestämään 
vuorovastaavakoulutukseen osallistuneet sairaanhoitajat. Vuorovastaavakoulutukset 
järjestettiin kahdelle pilottiryhmälle, joihin molempiin osallistui yhteensä 12 koulu-
tettavaa organisaation eri yksiköistä.  Kaikille vuorovastaavakoulutukseen osallistu-
neille lähetettiin pyyntö osallistua tutkimukseen. Osallistuneista kuusi (n=6) vuoro-
vastaavakoulutukseen osallistunutta sairaanhoitajaa ilmoittautui tutkimukseen va-
paaehtoisiksi tutkimushenkilöiksi. 
Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 58) mukaan haastateltavien määrään vaikuttaa tutki-
muksen tarkoitus; liian pieni määrä vaikeuttaa yleistyksien tutkimista, mutta liian 
suuri määrä vaikeuttaa aineiston syvällistä tulkitsemista. Tässä tutkimuksessa osallis-
tujien määrään vaikuttivat tutkimuksen laajuus ja käytettävät resurssit. Koska tutkit-
tavasta aiheesta haluttiin syvällisempää tietoa, varattiin haastatteluille riittävästi ai-
kaa, jonka vuoksi päädyttiin kuuteen haastateltavaan. Laadullisessa tutkimuksessa ei 
aina pyritäkään yleistettävyyteen vaan saamaan mahdollisimman kattavasti tietoa 
tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimukseen valittiin sellaisia henkilöitä, joilla oli tietoa ja 
kokemusta tutkittavasta ilmiöstä eli vuorovastaavakoulutuksesta mahdollisimman 
paljon. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)  
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 Aineiston keruu 4.3
Tutkimukselle haettiin lupa kohdeorganisaatiolta ennen aineiston keruun aloitusta. 
Tutkimusluvan saamisen jälkeen kaikille vuorovastaavakoulutukseen osallistuneille 
lähetettiin sähköpostitse saatekirje (liite 1.), jossa kerrottiin perustiedot tutkimukses-
ta. Sähköpostin liitteeksi lisättiin myös haastatteluteemat (liite 2), jotta osallistujat 
pystyivät halutessaan miettimään käsiteltäviä aihealueita etukäteen. Sähköpostit 
lähetettiin osallistuneille kohdeorganisaation koulutusyksikön kautta, jolloin vuoro-
vastaavakoulutukseen osallistuneiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot eivät olleet 
tutkimuksen tekijän tiedossa. Saatekirjeessä pyydettiin ilmoittamaan halukkuus osal-
listua tutkimukseen vastaamalla määräaikaan mennessä sähköpostitse tutkimuksen 
tekijälle. 
Ensimmäisen kerran tutkimuksen saatekirje lähetettiin kaikille vuorovastaavakoulu-
tukseen osallistuneille keväällä 2019, mutta tuolloin kutsuun vastasi ainoastaan yksi 
koulutukseen osallistunut, jonka vuoksi ensimmäinen haastattelu peruttiin ja ajan-
kohta siirrettiin seuraavaan syksyyn. Uusi saatekirje ja pyyntö osallistua tutkimuk-
seen lähetettiin kaikille uudelleen elokuussa 2019. Lisäksi haastattelu vaihdettiin 
ryhmähaastattelusta yksilöhaastatteluihin, koska haastateltavien saaminen ryhmä-
haastatteluihin oli haastavaa muun muassa epäsäännöllisten työaikojen vuoksi. Tä-
män jälkeen haastatteluihin ilmoittautui kuusi (n=6) vuorovastaavakoulutukseen 
osallistunutta sairaanhoitajaa.  
Haastattelut pidettiin haastatteluun ilmoittautuneiden kanssa työaikana, rauhallisissa 
tiloissa kohdeorganisaatiossa. Ennen haastattelun aloitusta osallistujia pyydettiin 
tutustumaan uudelleen haastattelun saatekirjeeseen sekä muistutettiin osallistumi-
sen vapaaehtoisuudesta sekä mahdollisuudesta keskeyttää tutkimukseen osallistu-
minen vielä aineistonkeruuvaiheessa. Haastatteluun osallistuneet allekirjoittivat 
suostumuslomakkeet, jolla he vahvistivat osallistumisen tutkimukseen sekä suostu-
misen vapaaehtoiseksi tutkimushenkilöksi. Osallistuneilta kerättiin haastattelun yh-
teydessä taustatietoina ikä, koulutustausta, työkokemuksen pituus vuosina sekä työ-
kokemuksen pituus vuosina vuorovastaavan tehtävissä. Osallistuneiden vähyyden 
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vuoksi taustatietoja ei käsitellä tässä tutkimuksen raportissa tunnistamisen välttämi-
seksi. 
Kaikkien haasteltavien kanssa käytiin läpi teemahaastattelurungon mukaiset kysy-
mykset, mutta kysymysten järjestys vaihteli. Lisäksi haastattelun etenemisen mukaan 
haastateltaville esitettiin lisäkysymyksiä teema-alueiden mukaisesti. Kaikki haastatte-
lut nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Haastattelujen kestot vaihtelivat 18 minuu-
tista 43 minuuttiin. Haastatteluun käytettiin kahta kännykän nauhuria, josta toisesta 
nauhoitukset poistettiin, kun varmistuttiin haastattelujen tallentumisesta ja riittävän 
hyvästä laadusta. Loputkin tallenteet poistettiin, kun aineisto oli litteroitu.  
 Aineiston analyysi 4.4
Aineiston analysointitapaa mietittiin jo ennen aineiston keruuta, koska analyysi alkaa 
usein samanaikaisesti aineiston keruun kanssa (Hirsjärvi & Hurme 2009, 136). Tässä 
tutkimuksessa aineisto analysoitiin induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällönana-
lyysilla, joka on perusanalyysimenetelmä laadullisen tutkimuksen analyysissä (Grane-
heim & Lundman 2004, 105; Elo & Kyngäs 2007; Tuomi & Sarajärvi 2018).   
Sisällönanalyysi eteni systemaattisesti (Kuvio 1) (Kyngäs, Elo, Pölkki, Kääriäinen & 
Kanste 2011). Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa käsitteet nousevat aineistosta 
tutkimuskysymysten ohjaamina, jolloin aiemmat tiedot tai teoriat eivät ohjanneet 
analyysia (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 135). Analyysin tavoitteena oli 
ymmärtää tutkittavaa ilmiötä haastatteluun osallistujien näkökulmasta sekä pyrkiä 
löytämään yhteyksiä, mutta myös eroavaisuuksia analysoitavasta aineistosta (Polit & 
Beck 2014, 305).  
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Kuvio 1. Sisällönanalyysin eteneminen. 
Haastatteluaineiston analysointi aloitettiin kuuntelemalla haastatteluaineisto, jonka 
jälkeen aineisto litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi sanasta sanaan Word -
tekstinkäsittelyohjelmalla. Aineiston litterointi pyrittiin tekemään mahdollisimman 
pian kunkin haastattelun jälkeen, jotta päästiin aloittamaan heti aineiston tarkempi 
analysointi. Litteroinnin jälkeen puhtaaksi kirjoitettua tekstiä saatiin yhteensä 34 si-
vua käyttämällä riviväliä 1 ja Calibri -fonttia koolla 11. Anonymiteetin turvaamiseksi 
litterointivaiheessa haastateltavat koodattiin H1-H6 -merkinnöin.  
Litteroinnin jälkeen aineisto luettiin useamman kerran läpi ja pyrittiin löytämään tut-
kimuskysymyksiin vastaavat lauseet tai lauseen osat eli analyysiyksiköt (Elo & Kyngäs 
2007, 109), jotka listattiin esimerkin mukaisesti Excel –taulukkoon (Taulukko 1). Näis-
tä alkuperäisilmaisuista muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia ja karsittiin näin aineis-
tosta kaikki tutkimukseen kuulumaton pois (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123).  
 
 
 
Yläluokkien yhdistäminen ja pääluokkien muodostaminen 
Alaluokkien yhdistely ja yläluokkien muodostaminen 
Aineiston ryhmittely ja alaluokkien muodostaminen 
Analyysiyksikön valinta sekä alkuperäisilmaisujen listaaminen 
Aineistoon tutustuminen 
Haastattelujen kuuntelu ja litterointi 
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Taulukko 1. Esimerkki alkuperäisistä ja pelkistetyistä ilmaisuista  
Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty ilmaisu 
"..näistä johtajuusasioista.. Kyllä ne musta 
aika hyödyllistä olis ollut.” 
johtajuuteen liittyvien asioiden käsittely 
olisi ollut hyödyllistä 
"..siinä on esimiesasemassa.. vois .. tehdä 
kysymyksiä siihen liittyen enemmän. " 
esimiesasemaan liittyviä kysymyksiä voisi 
tehdä enemmän 
"..varmaan olis aika tarpeellinen korostaa 
sitä, että siinä on esimiesasemassa ja sä voit 
tehdä siinä siihen vuoroon liittyvät tehtävät." 
varmaan olisi tarpeellinen korostaa, että 
siinä on esimiesasemassa ja voit tehdä 
siinä siihen vuoroon liittyvät tehtävät 
 
Pelkistämisen jälkeen aineistosta kertyi ilmaisuja yhteensä 185 kappaletta, joista läh-
dettiin etsimään samaa ilmiötä kuvaavia ilmaisuja, joille määriteltiin alaluokat.  Kaikki 
aineistosta nousseet, aihetta kuvaavat ilmaisut ryhmiteltiin kullekin sopivaan ala-
luokkaan, jotka nimettiin sisältöä kuvaavilla käsitteillä (Taulukko 2). (Tuomi & Sara-
järvi 2018, 123-124.)  
Taulukko 2. Pelkistettyjen ilmaisujen luokittelu alaluokkiin 
Pelkistetty ilmaisu Alaluokka 
johtajuuteen liittyvien asioiden käsittely olisi 
ollut hyödyllistä 
tarve johtamisopetukselle 
esimiesasemaan liittyviä kysymyksiä voisi 
tehdä enemmän 
varmaan olisi tarpeellinen korostaa, että 
siinä on esimiesasemassa ja voit tehdä siinä 
siihen vuoroon liittyvät tehtävät 
tarve johtamisroolin korostamiselle 
  
Alaluokkien luomisen jälkeen ilmaisuja tarkasteltiin vielä uudelleen ja poistettiin il-
maisut, jotka eivät vastanneet tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen määritellyt ala-
luokat yhdistettiin edelleen yläluokiksi, jotka nimettiin niiden sisältöä kuvaaviksi. Ylä-
luokat liitettiin edelleen pääluokiksi (Taulukko 3). Tämän jälkeen aloitettiin tulosten 
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raportointi, jossa vastattiin työssä asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sara-
järvi 2018, 124-125.) 
Taulukko 3. Alaluokkien yhdistäminen yläluokiksi ja edelleen pääluokiksi. 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
tarve johtamisopetukselle 
johtamisen osaamisen tuke-
minen Koulutus- ja osaamistar-
peet vuorovastaavan teh-
tävissä 
tarve johtamisroolin koros-
tamiselle 
johtamisroolin korostaminen 
5 Tulokset 
 Vuorovastaavan työtehtävät ja osaaminen 5.1
Tutkimukseen osallistuneiden mukaan vuorovastaava tarvitsee organisointi- ja prio-
risointitaitoja laaja-alaisten ja usein päällekkäisten työtehtävien vuoksi. Työtehtävien 
päällekkäisyyden vuoksi vuorovastaavalta edellytetään myös paineen, epävarmuu-
den ja keskeneräisyyden sietoa. 
..aika paljon vuorovastaavalle tuodaan niitä asioita ja toivotaan ja ole-
tetaan että vuorovastaava hoitaisi siinä samassa. 
..jos tulee mitä tahansa, joku tavara puuttuu tai joku menee rikki tai 
lääkkeitä puuttuu, sairauslomia tulee.. Että pystyy sitten organisoi-
maan. 
..eikä pysty menemään kuin juna tietyssä järjestyksessä, vaan asiat kes-
keytyy ja priorisointi taas muuttuu, että mikä pitää hoitaa ensin ja mikä 
sitten.. 
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Tutkimukseen osallistuneiden mukaan vuorovastaavan työn sisältämät osaston hoi-
totyön koordinointi- ja organisointitehtävät edellyttävät työyksikön ja lähimpien yh-
teistyöyksiköiden tuntemista. Etenkin oman työyksikön tunteminen ja riittävä työko-
kemus nähtiin edellytyksenä vuorovastaavan tehtävissä toimimisessa.  
..mäkään en vois mennä esimerkiksi (yksikön nimi) vuorovastaavaksi, 
koska mä en tunne osaston toimintaa ja sen osaston toiminta on tärkeä 
tietää. 
Tutkimuksessa nousi esille, että vuorovastaava huolehtii osaston potilasvirrasta, ot-
taen vastaan ilmoitukset tulevista potilaista sekä suunnittelee heille potilaspaikat ja 
vastaanottavan hoitajan. Tulevien potilaiden lisäksi vuorovastaavan tulee tuntea pe-
rustietoja osastolla olevista potilaista sekä tuntea hoitotyöntekijöiden osaaminen ja 
osaamisen taso. Osaston työnjaossa tulee huomioida potilaiden hoitotyön tarpeet 
suhteessa työntekijän osaamiseen, turvallisen hoidon toteutumiseksi. Lisäksi vuoro-
vastaavan täytyy arvioida hoitajien osaamista sekä tunnistaa milloin vuorossa oleva 
kollega tarvitsee apua.  
..täytyy tuntea myös ne työntekijät, että kuka pystyy mihinkin. 
..jos on hankalempia tai sairaampia ja erityistä tarkkailua vaativia tai 
sekavia niin sellaisia. Niin tulee kyseltyä, että pärjääkö se nyt siellä 
Toisaalta katsottiin myös, että vuorovastaavan on tärkeää luottaa kollegoiden osaa-
miseen potilastyötä koskevissa kysymyksissä. Vuorovastaavan tulee kuitenkin samal-
la olla läsnä antamassa tukea tarvittaessa.  
..myös luottaa siihen kokeneeseen porukkaan, että ei nyt sillei puutu po-
tilastyöhön. 
Tutkimukseen osallistuneiden mukaan henkilöresurssin riittävyyden huomioiminen ja 
varmistaminen veivät ajoittain ison osan vuorovastaavan työpanoksesta työvuorossa. 
Vuorovastaava ottaa etenkin esimiehen poissa ollessa ilmoitukset vastaan työnteki-
jöiden äkillisistä poissaoloista, kuten sairauslomista, sekä huolehtii tarvittaessa lisä-
henkilökunnan hankkimisesta. Työtilanteen salliessa vuorovastaava huolehtii myös 
lainahoitajan vapauttamisesta omasta yksiköstä muiden osastojen käyttöön. Työvuo-
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rojen sisältäessä joskus myös nopeasti muuttuvia tilanteita, vuorovastaavalta edelly-
tetään kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, jotta henkilöresurssien riittävyyttä pysty-
tään arvioimaan suhteessa osaston työtilanteeseen.  
..joudut sitten henkilökuntaa miettimään, että mistä saisi lisää ja neu-
votella vuorossa olevien kanssa. 
..ja sitten kun on hiljaista, niin vapautetaanko jonnekin muualle taloon 
lainahoitajaksi.. 
Tutkimukseen osallistuneet kuvasivat, että vuorovastaava tarvitsee työssään logistis-
ta ajattelua vuoron aikana tapahtuvien muutosten, niin potilastilanteiden kuin henki-
lökunnan sijoittelunkin vuoksi.  
.. Sellaista logistista ajattelua, kun joudut tekemään muutoksia sen vuo-
ron aikana. 
..muutoksia pitää pystyä tekemään aika nopeasti, että saadaan potilai-
ta mahtumaan. 
Tutkimukseen osallistuneet toivat esille johtajuusosaamisen tarpeen vuorovastaava-
na toimiessa. Vuorovastaavan johtamisen katsottiin näkyvän muun muassa hoitotyön 
työnjaossa, jossa nähtiin tärkeäksi osaston pelisääntöjen mukainen toiminta sekä 
tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus.  
sellasta johtamisosaamista tarvii 
tärkeitä on just se osaston periaatteiden mukainen toiminta, että kaikki 
on tasavertaisia ja oikeudenmukaisesti jaetaan työtä. 
Tutkimukseen osallistuneet toivat esille, että vuorovastaavalta edellytetään päätök-
senteko- ja paineensietokykyä etenkin nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tärkeäksi 
katsottiin, että vuorovastaava osaa olla sopivan jämäkkä päätöksissään ja pystyvän 
perustelemaan tekemänsä valinnat.  
vuorovastaavana toimimisessa tarvii.. semmoista päätöksentekokykyä. 
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olla rohkeasti sitten myös niiden omien päätösten takana.  
..jos on tarvetta perustella niin osaa ne perustella, miten on päättänyt 
toimia. 
Toisaalta päätösten teossa tuotiin ajoittain esille epävarmuutta. Tutkimukseen osal-
listuneet kokivat tarvitsevansa enemmän tietoa, jotta itsenäinen päätöksenteko ja 
päätösten perustelu onnistuu.  
Koska siinä itsellä on ainakin se epävarmuuden paikka tehdä niitä pää-
töksiä siinä. Että meneekö tää nyt ihan oikein, voinko mä näin tehdä ja 
voinko mä päättää tällälailla. 
..jotenkin itsekin haluaisi, että olisi joku konkreettinen pykälä, johon ve-
dota..  
Tärkeäksi koettiin myös vuorovastaavan johtamisroolin korostaminen puhuttaessa 
vuorovastaavan työtehtävistä. Tämän katsottiin voivan helpottaa vuorovastaavan 
päätöksentekoa työvuorossa etenkin henkilökuntaa koskevissa asioissa, joissa hoita-
jille osoitetaan työtehtäviä. 
..varmaan olis aika tarpeellinen korostaa sitä, että siinä on esimiesase-
massa ja sä voit tehdä siinä siihen vuoroon liittyvät tehtävät.  
..että koetaan jotenkin hirveän epäoikeudenmukaisena yhtäkkiä joku 
asia. Niin sillai sellaista johtamisosaamista tarvii. On tosiaan se joka 
tässä vuorossa, joka päättää.  
Tutkimuksessa nousi selkeästi esille vuorovaikutusosaamisen merkitys vuorovastaa-
van työssä, etenkin työskennellessä isoissa työyhteisöissä ja erilaisten persoonien 
kanssa.  
Isona osana korostuu vuorovaikutusosaaminen.. 
..vuorovaikutusosaaminen aika iso osa joo, koska on paljon työntekijöitä 
ja sinne mahtuu joukkoon niitä persoonia, paljon erilaisia. 
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Vuorovastaavalla nähtiin olevan vaikutusta työpaikan ilmapiiriin ja osaltaan vastuuta 
myös hyvästä ilmapiiristä, jotta muiden on hyvä ja turvallinen työskennellä.  
Toivoisi, että siinä roolissa pystyis luomaan sellaista ilmapiiriä, että on 
turvallinen ja hyvä ilmapiiri työskennellä. 
Tutkimukseen osallistuneiden mukaan vuorovastaavan työ sisältää myös haastavia 
vuorovaikutustilanteita, jotka lisäävät vaatimusta hyvistä vuorovaikutus- ja konfliktin-
ratkaisutaidoista. Etenkin hoitajien vuorokohtaisen työnjaon teosta nousi haastatel-
tavien mukaan herkästi neuvottelua vaativia ongelmakohtia, varsinkin jos työntekijät 
kokivat, että heitä ei huomioitu siinä tasapuolisesti. Tärkeäksi koettiin, että vuorovas-
taava osaa luovia sekä säilyttää maltin näissä tilanteissa. 
..haastavien tilanteiden ratkaisemista. 
..vastaat siitä työnjaosta, niin se on.. missä eniten tulee niitä ongelma-
kohtia hirveen herkästi.. luovia niin, että kukin kokee niin, että on niin-
kun huomioitu tasapuolisesti ja siinä asiassa. 
..että osaa ne tilanteet luovia niin, että .. siellä ei räjähtele.  
Potilasturvallisuus koettiin isoksi ja tärkeäksi osa-alueeksi vuorovastaavan työssä. 
Vuorovastaava vastaa potilasturvallisuudesta muun muassa huomioidessaan vuoros-
sa olevien työntekijöiden osaamista potilasjaossa. Tutkimuksessa nousi esille myös 
kliinisen hoitotyön osaamisen tärkeys vuorovastaavan työssä, koska vuorovastaava 
toimii apuna ja tukena hoitotyössä sekä osallistuu tarvittaessa myös työntekijöiden 
perehdyttämiseen. Vuorovastaavan kliinisen hoitotyön osaamisen arvioitiin lisäävän 
potilasturvallisuutta osastolla, koska vuorovastaava toimii tukena esimerkiksi haasta-
vissa ja äkillisissä potilastilanteissa.  
..sun osaaminen on paljon käytössä sillon varsinkin ihan siinä hoitotyön 
osaamisessa apuna ja toisten tukena. 
Paljoltihan siinä on tukena sen potilaan hoitoon, vuorovastaavana meet 
niihin kinkkisiin tilanteisiin, hankaliin caseihin tai äkkitilanteisiin, johon 
sä meet tukemaan sitä hoitajaa. 
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Vuorovastaava osallistuu haastateltavien mukaan herkästi etenkin uusien työnteki-
jöiden tukemiseen haastavissa potilastilanteissa. Vuorovastaavan tehtävänä on huo-
lehtia ja varmistaa turvallisen hoitotyön toteutuminen potilaille.  
..on joku uusi työntekijä ja on vähän sellainen tunne, että selviääkö se ja 
hoksaako se nyt ton potilaan kohdalla kaikkea. 
Tutkimukseen osallistuneet toivat esille, että vuorovastaavan tulee tuntea oma 
osaamisensa ja olla sinut itsensä ja osaamisensa kanssa. Vuorovastaavalla tulee olla 
myös rohkeutta kysyä epäselvissä tilanteissa. Tärkeäksi katsottiin myös, että vuoro-
vastaavalla on palautteen vastaanottokykyä ja kykyä palautteen käsittelyyn. 
Kaikilla on niitä omia asioita, joita ei välttämättä osaa eikä tiedä, silti 
pitää pystyä sanomaan. Ehkä pitää olla sinut oman itsensä ja oman 
osaamisen kanssa.  
pitää olla rohkeutta kysyä asioista, jos ei jotain tiedä. 
Voi tulla negatiivistä ja voi tulla positiivista palautetta ja pitää pystyä 
niitä käsittelemään 
 Vuorovastaavan osaamisen kehittäminen koulutuksella 5.2
Tutkimukseen osallistuneet toivoivat koulutuksessa vuorovastaavan työnkuvan tar-
kempaa läpikäyntiä. Epäselvyyttä koettiin vuorovastaavan työn sisällön lisäksi amma-
tillisista vaatimuksista, joita vuorovastaavan tehtäviin on. Esille tuotiin myös toivetta 
vuorovastaavan tulevaisuuden työnkuvan avaamisesta, koska organisaatiossa on 
odotettavissa muutoksia, joiden ajatellaan vaikuttavan myös vuorovastaavan työhön 
tulevaisuudessa.  
Ihan kokonaisuudessaan työn sisältö, että mitä vuorovastaavan työ on? 
Mitä se sinulta ammatillisesti vaatii? .. Kuinka laaja se työn jako ja teh-
tävänkuva on. 
Tutkimukseen osallistuneiden mukaan vuorovaikutusosaaminen kehittyi vuorovas-
taavakoulutuksen myötä. Vuorovaikutusosaamisen kehittymisen myötä uskallus 
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puuttua työpaikan ilmapiiriin vaikuttaviin asioihin, konfliktitilanteisiin ja hankalien 
asioiden esille ottoon työyhteisössä tuli lisää varmuutta ja uskallusta.  
Pohtii eri lailla, kun joku asia tökkii, niin miten sitä voiskin ottaa esille ja 
miten sitä esittää sille toiselle, jonka kanssa ei nyt ollakaan samaa miel-
tä. 
Tutkimukseen osallistuneiden mukaan aiemmin konfliktitilanteita jäi selvittämättä tai 
niiden selvittäminen tapahtui osastonhoitajan toimesta myöhemmin, mutta nyt kou-
lutuksen myötä menetelmät asioiden esille ottoon sekä halu tilanteiden selvittämi-
seen lisääntyivät.  
pitäis nyt heti ottaa ja käsitellä tommoset konfliktit mutta siinäkin tuli, 
että hei tää taitaakin olla jo sitä, että osastonhoitajan ehkä pitäisi vä-
hän nyt jutella jonkun kanssa.  
Et niin kuin tää pitää katkaista nyt, et ens viikolla ei enää samanlaista 
jurnutusta joidenkin välillä oo. 
.. tommoset konfliktit .. Enemmän halua puuttua niihin, eikä vaan sillei 
että teen työni näin.. 
Toisaalta vuorovastaavan roolin haasteeksi katsottiin se, että voidaan toimia jo seu-
raavassa työvuorossa sairaanhoitajan työtehtävissä, jonka vuoksi konfliktitilanteisiin 
puuttuminen nähtiin haastavaksi. Näiden tilanteiden ratkaisemisen katsottiin jopa 
olevan pääosin esimiehen tehtävä. 
..me ei olla osastonhoitajia, että ei me voida kaikkia....et puutut kaikkiin 
konflikteihin ja poissaoloihin ja muut. Joka ei taas mun mielestä voi olla 
vuorovastaavan tehtävä, tällaisella vuorovastaavakoulutuksella ja sai-
raanhoitajan hommissa. 
Vuorovastaavakoulutuksen lähipäivässä käytiin läpi erilaisia persoonallisuustyyppejä, 
joiden käsittely koettiin hyvänä ja avaavana. Erityisesti niiden koettiin kehittäneen 
vuorovaikutusosaamista ja auttaneen erilaisten työkavereiden ja -tapojen hyväksy-
misessä. Myös omien persoonallisuuden piirteiden tunnistamisen koettiin hyödyttä-
vän ja helpottavan vuorovastaavan työssä toimimista.  
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Ne värijutut oli oikein hyviä ja avaavia. 
Se kehitti vuorovaikutusosaamista, että hyväksyy erilaisia ihmisiä ja eri-
laisia tapoja tehdä töitä. 
Koulutuksessa tuli sekin, että on myös armollisempi itseään kohtaan ja 
hyväksyy itsessäänkin sellaisia piirteitä, mitkä on ehkä itseä häirinnyt. 
Johtamisosaamista tukevia sisältöalueita toivottiin lisää vuorovastaavakoulutukseen. 
Johtamista tai johtamisosaamista ei haastateltavien mukaan käsitelty verkkotehtävis-
sä tai ainakaan tätä ei tehtävien sisällöstä muistettu tai tunnistettu. Toisaalta osa 
haastateltavista toi esille, että vuorovastaavan esimiesasema tuotiin verkkotehtävis-
sä esille, mutta muukin johtamisosaamista tukeva sisältö olisi koettu hyödylliseksi.  
.. se vuorovastaava toimii siinä vuorossa niin kuin esimiehenä, mutta ei 
mulla muuta jäänyt mieleen. Et en muista mitä siellä olisi käsitelty.  
Ei se johtamisosaaminen kehittynyt kun ei sitä käyty sen kummemmin 
läpi, et siinä oli ne kysymykset siltä alueelta. 
..en mä muista näistä johtajuusasioista, että oliko meillä missään niistä, 
ei varmaan. Kyllä se musta varmaan aika hyödyllistä ois ollut.  
Koulutukselta toivottiin myös selvennystä siitä, mitä ja minkälaista johtaminen vuo-
rovastaavan tehtävissä on sekä minkälaisia ominaisuuksia vuorovastaavalta vaadi-
taan. Tämän arvioitiin myös vaikuttavan siihen, ketkä hakeutuvat jatkossa vuorovas-
taavan tehtäviin.  
..semmoisesta perustietoa.. että mitä on johtaa ja johtaminen 
..mut kuitenkin et minkälaisia ominaisuuksia vaaditaan.  
..siihen hommaan vois tulla niin joku uudempi tai nuori joka ei oo kau-
heesti ollut vuorovastaavana, niin hänelle avata kans sitä ja ehkä löytää 
itsestään myös sitä että minusta olisi tähän. 
Vuorovastaavakoulutukseen toivottiin lisättävän johtamiskoulutuksissa käsiteltäviä 
osa-alueita. Koulutuksesta toivottiin johtamisen tueksi käytännön työkaluja, kuten 
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ryhmänohjaustaitoja kehittäviä sisältöjä. Johtajuus- ja ryhmänohjaustaitojen arvioi-
tiin helpottavan etenkin poikkeus- ja hätätilanteissa, joissa on tarpeen antaa ohjausta 
isommalle joukolle ihmisiä.  
vois ottaa jonkun johtamisen koulutuksen.. ei toki niin pitkänä 
Että niiden konkreettisten työkalujen antaminen jäi vähän vähäiseksi. 
..johtajuusasioita.. helpottaakseen just tällaisia hätätilanteita, jos tulee 
joku isompi hätä. 
.. et miten on helppo isoja ryhmiä ohjata, että päästään johonkin tiet-
tyyn tavoitteeseen. 
Palvelusuhdeasiat tuotiin esille osa-alueena, jota toivottiin käsiteltävän enemmän ja 
yksityiskohtaisemmin vuorovastaavakoulutuksessa. Osallistuneet toivat esille tarvet-
ta virallisten, kuten sairauslomailmoitusten vastaanottoon liittyvien ohjeiden läpi-
käymiseen koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen myötä toivottiin saatavan myös 
lisää perusteita päätöksenteolle esimerkiksi sairauslomatilanteisiin, joissa vuorovas-
taava joutuu ohjaamaan työntekijää lääkäriin.  
..sairauslomatapauksissa.. tollaisia virallisesti sovittuja asioita, jotka jo-
ku osastolla toimii, että joku kertoo.. 
Harvemmin sellaisia hyvin kinkkisiä sairauspoissaoloja tulee, mutta .. 
kuitenkin sellaisiakin että milloin sä voit vaatia menemään lääkäriin. 
Myös muiden poissaoloilmoitusten vastaanottoon toivottiin lisäohjausta. Tutkimuk-
seen osallistuneiden mukaan poissaoloilmoitusten vastaanottoa käsiteltiin koulutuk-
sessa, mutta näkökulma painottui vuorovaikutukseen eli kuinka vuorovastaavana 
toimit ilmoitusta vastaanottaessa.  
.. kun tulee tietynlaisia poissaoloilmoituksia ja mitä sanot työntekijälle 
ja näin, että sekin oli ehkä enemmän vuorovaikutuslähtöistä, eli mitä ja 
miten sä sanot ihmiselle. Mutta ihan sellaista konkreettista voi olla vielä 
enemmän. 
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Vuorovastaavat joutuvat henkilöstöresurssin varmistamisen yhteydessä huomioi-
maan ajoittain myös työehtoasioita, joista etenkin työaika-asiat tuotiin esille. Nämä 
koettiin yhtenä haastavana osa-alueena, joita toivottiin koulutuksessa käsiteltävän 
laajemmin. Haastateltavat toivoivat, että koulutuksessa olisi käsitelty enemmän työ-
vuorojärjestelyihin ja vuoronvaihtoihin koskevia yksityiskohtaisia kysymyksiä ja oh-
jeistuksia.  
..sellaista vähän olisi kaivannut, että minkälaisia vuoroja voi peräjäl-
keen tehdä ja ehkä siihen työaikoihin liittyvää. 
..ehkä ihan semmoista vuoronvaihtoon ja tämmöisen lisätyön tekemi-
seen, niihin ois voinut olla lisää.  
..se oli sellaista pääpiirteittäin enemmän. Jotakin just sellaisia yksityis-
kohtaisia tehtäviä ois kaivannut, että tän ja tän verran puuttuu. 
Lisäohjeita toivottiin myös lisähenkilökunnan hankkimisesta esimerkiksi muista työ-
yksiköistä. Lisäksi toivottiin tietoa siitä, minkälaisissa tilanteissa lisähenkilökuntaa on 
lupa pyytää ja kuinka siihen vaikuttaa työntekijän aiemmin tehdyt työtunnit.   
Voidaanko me ympäri taloa vielä kysyä apua. 
..saadaanko me pyytää lisätyöntekijöitä ihan milloin vaan ja esim. sel-
lainen joka on jo tehnyt paljon lisätöitä, niin saako hän aina vain tehdä. 
Yhtenä haasteena tuotiin esille riittävän henkilöstöresurssin määrän arviointi eri ti-
lanteissa. Lisäksi hälytystyön määritelmä sekä hälytysrahan maksamisperusteita ja 
määrää toivottiin koulutuksessa käsiteltävän. Haastateltavat toivat esille, että henki-
löstöresurssin varmistamisesta on osastoille ohjeet, mutta toiveessa olisi ohjeiden 
läpikäynti yhdessä.  
Ja millonka saan soittaa ihmisiä töihin enemmän, kun joku sairastuu? Ja 
millonka pitää kysyä pomolta lupa, että saan kysyä. 
..ehkä yleisesti just tällaiset sairaslomien ja niihin vuoronvaihtoihin, kun 
se on jotenkin niin kankeeta, että missä vaiheessa on hälytystyötä ja 
millon maksetaan hälytysraha ja paljon se hälytysraha on?  
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Ois voinut noita asioita vielä käydä läpi..  tollasia virallisesti sovittuja 
asioita, mitkä joka osastolla toimii. Että joku kertoo.. 
Toisaalta tuotiin esille, että henkilöstöresurssien varmistamisesta on osastoilla selke-
ät ohjeistukset, eikä vuorovastaavakoulutuksessa näiden asioiden käsittelyä toivottu 
lisättävän.  
palvelussuhdeasiat ..ne systeemit on ollut kyllä mun mielestä aika sel-
keet.. et en mä usko, että siinä oli mitään kysymysmerkkiä.  
Potilasturvallisuusasioista vuorovastaavakoulutuksessa käsiteltiin muun muassa palo- 
ja pelastusasioita, joiden läpikäyminen koettiin tärkeäksi. Verkkotehtävissä olevat 
kysymykset, koskien muun muassa palo- ja pelastusasioita ja laiteturvallisuutta, koet-
tiin tukevan potilasturvallisuusosaamisen kehittymistä.  
..potilasturvallisuuteen. Niistä oli ihan hyviä ne kysymykset ja just että 
jos savunhajua haistat, että miten toimit. Ja joku kone rikkoituu niin sit-
ten piti kirjoittaa siihen, että mitä tekee. Niin kyllä ne oli semmoisia ihan 
hyviä. Tuki sitä.  
Toisaalta tutkimukseen osallistuneet toivat esille, että esimerkiksi paloturvallisuutta 
käsiteltäviin kysymyksiin ei ollut osaamista vastata, vaikka omassa työyksikössä oli 
käytynä myös aiempaa paloturvallisuutta käsittelevää koulutusta. Toiveena oli, että 
paloturvallisuusasioita olisi käsitelty laajemmin vuorovastaavakoulutuksessa. 
meillä on paloturvallisuuskoulutukset ja ne kävelyt ja tehdään sellaisia 
oman osaston sisällä, mutta siinä oli muutamia kysymyksiä, joihin en 
ihan tarkasti osannut vastata, et miten mä toimin tässä, jos tulee joku 
savun haju..  
ois toivonut, että siihen ois tullut toinen päivä, jossa ois käyty ihan 
tämmöisiä paloturvallisuus.. 
Tärkeäksi koettiin myös, että vuorovastaavana työskentelevät kävisivät säännöllisesti 
erilliset paloturvallisuus- sekä Avekki -koulutukset (toimintamalli uhka- ja väkivaltati-
lanteisiin ja niiden ehkäisyyn), jotta vuorovastaava osaa toimia tällaista osaamista 
vaativissa tilanteissa.  
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.. paloturvallisuus ja Avekki -koulutukset .. Ne pitäisi mun mielestä jol-
lain tavalla tähän liittää, että sitten ne pitäisi myös olla käytynä, jos 
vastuuhoitajana toimii, että ne on sitten hallinnassa. 
Koulutukseen toivottiin kohdeorganisaatiossa käytössä olevan haittatapahtumailmoi-
tuksen tarkempaa läpikäyntiä. Ilmoituksen täytöstä tuotiin esille kirjavaa käytäntöä, 
eikä ilmoituksen tarkoitus tutkimukseen osallistuneiden mukaan ollut kaikille selvillä. 
..jos jollekin ei oo HaiPro hirveen tuttu, niin vois käydä läpi mitä se oi-
kesti tarkoittaa, että edes se vastaava hoitaja tietäisi, ja ymmärtäis mi-
kä oikeesti sillä idea on.. että etitään niitä prosessiongelmia ja pyrittäis 
saamaan se toiminta paremmaksi 
Koulutuksen koettiin lisänneen henkilökohtaisia valmiuksia vuorovastaavana toimi-
miseen. Etenkin koulutuksen koettiin antaneen eväitä oman toiminnan pohtimiseen 
vuorovastaavan tehtävissä. Tutkimukseen osallistuneet kokivat koulutuksen autta-
neen myös itsetuntemuksen kehittymisessä, jolloin varmuus omaan tekemiseen li-
sääntyi.  
Omaa käyttäytymistä tuli sillä hetkellä ja sen koulutuksen jälkeen mie-
tittyä, että miksi minä toimin näin ja nyt jo joku menee mönkään niin 
miten minä voisin toimia paremmin. 
sieltä tuli sitä asioiden läpikäymisen myötä itsevarmuutta 
Vuorovastaavakoulutuksen kerrottiin myös vaikuttaneen suhtautumiseen vuorovas-
taavan rooliin ja siinä toimimiseen. Vuorovastaavan työhön kuuluvien teemojen läpi-
käymisen koettiin lisänneen itsevarmuutta, jolloin myös vuorovastaavan roolissa 
toimimisen katsottiin helpottuneen. Koulutuksen koettiin vahvistaneen etenkin vuo-
rovastaavalle kuuluvaa työvuorokohtaista johtajuutta.  
Tuntuu, että on vuorovastaavaksi enemmän valmis. 
..merkittävä ero, että miten suhtautuu vuorovastaavan rooliin ja siinä 
toimimiseen.  
..vahvisti semmoista johtajuutta hyvällä tavalla, että kun sä käyt sen 
koulutuksen niin ehkä sitä seisoo tukevammin vuorovastaavan roolissa. 
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 Kokemus vuorovastaavakoulutuksesta 5.3
Tutkimukseen osallistuneet toivat esille tarpeen vuorovastaavakoulutuksen sijoittu-
misesta ennen vuorovastaavan tehtävissä aloittamista. Tutkimukseen osallistuneista 
kaikki olivat toimineet jo ennen koulutusta vuorovastaavan työtehtävissä. Tutkimuk-
sessa tuli esille, että etenkin jos perehdytyksen vuorovastaavan tehtäviin oli saanut 
työn ohessa, koettiin että koulutus ennen tehtävään lähtemistä olisi helpottanut 
vuorovastaavana toimimista. Osa-alueista etenkin johtajuus- ja palvelussuhdeosaa-
misen osalta katsottiin, että vuorovastaavakoulutus olisi antanut eväitä, jos sen olisi 
käynyt ennen vuorovastaavana toimimista. 
Varmasti olisin ollut parempi vastuuhoitaja, jos olisin käynyt ensin sen. 
..tällainen vuorovastaavakoulutus ois antanut paljon eväitä, jos ei ois 
toiminut vuorovastaavana, niin just näihin palvelussuhdeosaamiseen ja 
sit tohon johtamisosaamiseen. 
Että kyllä se helpottaa siihen tehtävään lähtemistä, et on joku koulutus 
pohjalla, joka vähän valmentaa siihen. 
Monet ketkä on ollut vuosia vuorovastaavana, sanoivat, että ”voi kun 
tällainen olisi ollut 20 vuotta sitten, niin tähän ois ollut hirveen hyvä”. 
Koulutukseen kuuluvien verkkotehtävien koettiin pääosin vastanneen hyvin käytän-
nön työtä vuorovastaavana, mutta toisaalta tehtävien toivottiin olevan laajempia ja 
käsittelevän enemmän työehtosopimukseen ja potilasturvallisuuteen liittyviä teemo-
ja.  
..ne ennakkotehtävät vastas tavallaan niitä osa-alueita mistä tarvii tie-
tää 
Voisiko se olla se materiaali vähän laajempi siinä kurssissa.  
Varmaan ehkä enemmän ois ollut työehtosopimusasioita vielä ehkä sy-
vällisemmin .. ja vaikka vielä paloturvallisuusasioita. 
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Verkkotehtäville varatussa ajassa oli selkeästi eroja tutkimukseen osallistuneiden 
välillä. Osalle oli esimiehen toimesta järjestetty työaikaa verkkotehtävien tekoon ja 
osa teki tehtäviä työajalla silloin, kun muulta työltä oli aikaa. Tehtäviä tehtiin myös 
vapaa-ajalla kotona, koska rauhallista suoritusaikaa tai -paikkaa ei työpaikalta tehtä-
vien teolle löytynyt. Toiveena oli, että osallistumisesta tulisi tieto hyvissä ajoin ennen 
koulutuksen alkua, jotta osallistuvalla olisi mahdollista suunnitellusta saada työaikaa 
tehtävien suorittamiseen. Tärkeäksi katsottiin myös, ettei esimerkiksi opiskelijaohja-
usta tai lomajaksoa olisi samalla ajanjaksolla koulutuksen kanssa. Riittävän ajan saa-
misen tehtävien tekoon koettiin tukevan oppimista ja mahdollistavan keskittymisen 
koulutuksen suorittamiseen.  
Ei ehkä se yksi päivä riittänyt niihin tehtäviin, et niitä oli kuitenkin aika 
paljon ja paljon kysymyksiä mihin vastata. 
Se ei ollut mitenkään oppimista tai prosessia tukevaa, niin kuin aikatau-
lullisesti. Että ois voinut saada siitä materiaalista enemmän, jos siihen 
ois ollut enemmän aikaa.. 
Muistan et mä hakkasin hullun lailla niitä vastauksia viimeisenä mah-
dollisena.. hetkenä. 
Koulutukseen kuuluvat verkkotehtävät suoritettiin Moodle -oppimisalustalla, joka 
koettiin hyvänä ja selkeänä. Tehtävät tehtiin yksilötehtävinä, jonka koettiin antaneen 
mahdollisuuden itsenäiseen tiedonhakuun ja käsiteltävien teemojen pohdintaan. 
Moodle -oppimisalustalla olevan kirjallisen materiaalin perusteella verkkotehtäviin 
vastaaminen ei tutkimukseen osallistuneiden mukaan onnistunut, vaan tietoa tuli 
hakea muista lähteistä, kuten kohdeorganisaation Intranetistä, tai soveltaa itsellä 
aiemmin ollutta tietoa. Itsenäisen tiedonhaun kuvattiin lisänneen tiedonhankinta 
valmiuksia ja auttaneen löytämään luotettavaa tietoa. 
Moodle –pohja oli selkeä ja hyvä.  
..koen, että niistä tehtävistä sai lisätietoa, kun piti oikeasti pohtia niitä.. 
..niihin tehtäviin vastaaminen vaati muutakin tietoa, että vain sen ma-
teriaalin pohjalta ei mun mielestä ois pystynyt vastaamaan niihin kysy-
myksiin, vaan tavallaan itsellä oli niitä tietoja, kun on toiminut tässä. 
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Vaikka oli sellaista mutu-tietoa, mut sit oikeasti löyty se ihan faktatieto-
kin sieltä. 
Nyt ainakin osaa ettiä mistä se tieto löytyy, kun niitä on itse sieltä Sant-
rasta kolunnut niitä ohjeita. 
Toiveena oli myös, että verkkotehtävissä käsiteltäviä asioita olisi mahdollista pohtia 
muiden vuorovastaavakoulutukseen osallistuneiden kanssa. Eri aikaan vuorovastaa-
van tehtävissä olleiden työskentely yhdessä nähtiin mahdollisuutena saada erilaisia 
näkökulmia ja uudenlaista pohdintaa käsiteltäviin aiheisiin.  
..siinä tulis sitten sellaista vuoropuhelua ja toinen hoksaa jonkun asian, 
mitä toinen ei oo ehkä miettinytkään.. Ja sitten jopa niin, että olisi joku, 
joka olisi ollut vähemmän vuorovastaavana toiminut ja sitten joku pit-
kän linjan konkari. 
Tutkimukseen osallistuneet toivat esille toivetta luento-opetuksesta yhteisesti käsi-
teltävistä asioista. Luento-opetuksen hyvänä puolena tuotiin esille mahdollisuus ky-
syä heti epäselvät ja kysymyksiä herättävät asiat. Etenkin organisaatiossa yhteisesti 
käytössä olevien toimintatapojen ja ohjeistuksien läpikäyntiä toivottiin yhteisesti.  
..tai sit siinä on se parin tunnin luento missä käydään niitä tiettyjä asioi-
ta läpi ja siinä sulle herää niitä kysymyksiä, niin voit esittää niitä. 
..niitä yleisiä, niin kuin ihan vaikka luentotyyppisesti, et se kertoo ne 
yleiset talon käytännöt. 
Koulutukseen sisältyi keskustelu oman työyksikön esimiehen kanssa, jossa käytiin läpi 
verkkotehtäviin annettuja vastauksia. Tutkimukseen osallistuneet kokivat, että esi-
miehen kanssa käydyn keskustelun aikana verkkotehtäviin annettuja vastauksia sai 
tarvittaessa hyvin täydennettyä ja samalla saada lisätietoja käsiteltävistä aiheista. 
Lisäksi keskustelun aikana pystyi kysymään omaan yksikköön liittyviä kysymyksiä sekä 
saamaan mahdollisesti palautetta esimieheltä vuorovastaavana toimimisesta. Esi-
miehen kanssa käyty keskusteluaika nähtiin panostuksena koulutukseen sekä koulu-
tukseen osallistujaan. 
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se osastonhoitajan kanssa käyty keskustelu siihen omaan yksikköön, et 
sä pystyt siinä just omaan yksikköön liittyvät kysymykset kysymään.  
..oli iso panostus, että oli se esimiehen kanssa keskusteluaika ja siihen 
oli just se aika mitä tarvittiin. 
Toisaalta osasta keskusteluista tuotiin ilmi kiirettä, jolloin keskusteluaika saattoi jää-
dä lyhyeksi ja vastausten läpikäynti esimiehen kanssa koettiin tuolloin puutteelliseksi. 
Esille tuotiin jopa tilanne, jossa vastauksia ei kiireen vuoksi käyty esimiehen kanssa 
ollenkaan läpi.  
Ja sit kun yritettiin sovitella, että millon niitä vastauksia katotaa niin se-
kin sit justiin et nyt ei oo vaihtoehtoja et nyt on katottava ja laitettava 
eteenpäin. 
ja sitten yritettiin osastonhoitajan kanssa käydä ne läpi viimeisenä 
mahdollisena hetkenä. 
.. paitsi mulla meni nyt sillai että en saanut niitä purettua. 
Vuorovastaavakoulutukseen sisältyi yksi lähiopetuspäivä, joka keskittyi vuorovaiku-
tukseen. Arvio vuorovaikutuslähipäivästä oli positiivinen ja se koettiin yhtenä koulu-
tuksen antoisimmista sisällöistä. Vuorovaikutuslähipäivän aiheiden katsottiin liittyvän 
hyvin käytännön työelämään ja aiheita käytiin konkreettisin esimerkein eri näkökul-
mista läpi.  Hyvänä katsottiin, että vuorovaikutuksen läpikäymiseen oli varattu koko-
nainen päivä.  
..lähipäivä, joka oli nimenomaan tästä vuorovaikutuksesta ja kohtaami-
sesta, nii sehän oli ihan loistava päivä. 
..sitten yksi ihminen piti sen koulutuksen, niin se oli hyvä, tosi hyvä päi-
vä. 
..se vuorovaikutuspäivä. Se oli ihan paras anti. 
Vuorovaikutukseen oli hyvä, kun oli se koko päivä. 
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Erilaisista työyksiköistä lähiopetuspäivään osallistuneet kokivat käytäntöjen ja toi-
mintatapojen vertailun, sekä ajatusten vaihdon muiden koulutukseen osallistuneiden 
kanssa antoisana, sillä tällaiseen ei katsottu aiemmin olleen foorumia eri yksikön 
vuorovastaaville. Koulutuspäivän hyvänä puolena koettiin mahdollisuus käsitellä yh-
dessä muiden vuorovastaavana toimivien kanssa työhön liittyviä asioita, jonka koet-
tiin lisäävät yhteistyötä ja mahdollistaneen verkostoitumisen muiden vuorovastaavi-
en kesken. 
Eniten antoi se vuorovaikutuslähipäivä ja siellä niiden asioiden yhdessä 
pohtiminen. 
Mun mielestä ehkä tää koko koulutus tuki tätä meidän ketkä oltiin siel-
lä, niin meidän tiimiytymistä vuorovastaavana. 
Toisaalta, vaikka vuorovaikutus nähtiin tärkeänä osa-alueena vuorovastaavan työssä, 
koettiin vuorovaikutusta käsittelevä koulutuspäivä yksipuoliseksi ja muiden osa-
alueiden läpikäymisen jääneen koulutuksessa vähäisemmäksi. Vuorovaikutuslähipäi-
vän ei välttämättä toivottu olevan lyhyempi, vaan toivetta esitettiin useammasta 
lähipäivästä, joissa olisi käsitelty tarkemmin esimerkiksi turvallisuusasioita.  
Lähikoulutuspäivä oli minusta yksipuolinen, se oli vain sitä vuorovaiku-
tusta. 
Ja ehkä toinen lähipäivä, että ehkä siinä vois olla vaikka joku esimiehen 
parin tunnin sellanen, jossa käytäis niitä käytännön asioita lävitse ja eh-
kä jopa paloturvallisuusasia vois olla sellainen.. 
..tää vuorovaikutus ois ollut yks ja sitten nämä teemat, mitkä oli kysy-
myksissä, ois ollut kaikki niinkun omana. 
Tutkimukseen osallistuneet antoivat positiivista palautetta vuorovastaavakoulutuk-
sen vuorovaikutuslähipäivän kouluttajasta. Etenkin palautetta annettiin siitä, että 
vaikka vuorovaikutusta käytiin konkreettisin esimerkein läpi, osallistujia ei laitettu 
yksin esiintymistilanteisiin. Vuorovaikutuslähipäivän ilmapiiri koettiin luottamukselli-
seksi. 
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Kouluttaja oli erinomainen siinä, että se ei pannut meitä sellaiseen ikä-
vään tilanteeseen, että jokainen vuorollaan näyttää jotain. 
..oli jotenkin tosi luottamuksen ilmapiiri ja me jokainen tehtiin sitä ja 
vaihdettiin rooleja..  
Toisaalta tuotiin esille, ettei esiintymistilanteita koettu luonteviksi, jolloin esimerkki-
tapaukset ja näiden yhdessä pohtiminen olisi koettu paremmaksi menetelmäksi vuo-
rovaikutustilanteiden opetteluun. 
..et ottaa sen vitsinä ja siinä menee sivuun se, että tän piti olla nyt ja 
miettiä oikeita asioitakin. Niin sitä en ois ehkä sitä näyttelemistä siihen, 
vaan ois puitu esimerkkitapauksin ja juteltu ihan asiallisesti. 
6 Pohdinta 
 Tutkimustulosten tarkastelu 6.1
Tutkimuksessa haluttiin selvittää keväällä 2019 kohdeorganisaation vuorovastaava-
koulutukseen osallistuneiden sairaanhoitajien kokemuksia koulutuksesta ja sen sisäl-
löistä. Lisäksi haluttiin selvittää vuorovastaavan työtehtäviä sekä niihin vaadittavaa 
osaamista, jotta voitiin arvioida kuinka haastateltavat kokivat vuorovastaavakoulu-
tuksen sisältöalueiden vastanneen vuorovastaavan osaamistarpeita. Tutkimuksesta 
saatiin esille kokemuksia sekä kehittämiskohteita vuorovastaavakoulutuksesta. Esi-
tettyjen tulosten tavoitteena on antaa suuntaa siitä, miten vuorovastaavakoulutusta 
voidaan jatkossa kehittää.  
Vuorovastaavan työtehtävien sekä sen myötä myös osaamistarpeiden koettiin olevan 
laaja-alaisia, eikä vuorovastaavan työtehtäviä aina pystynyt selkeästi rajaamaan. Tut-
kimukseen osallistuneet sairaanhoitajat työskentelivät kohdeorganisaatiossa use-
ammassa eri työyksikössä, joka voi vaikuttaa osaltaan myös erilaisiin työtehtäviin ja 
osaamistarpeisiin. Tutkimukseen osallistuneet kokivat, että verkkotehtävissä käsitel-
tävät aihealueet vastasivat pääosin hyvin vuorovastaavan käytännön työtä. Tutki-
muksessa ei noussut esille kokonaan uusia aihealueita, joten voidaan olettaa että 
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koulutuksessa käsitellyt aihealueet vastasivat vuorovastaavien osaamistarpeita. Toi-
veissa oli kuitenkin koulutuksessa jo käsiteltävien aihealueiden laajempaa ja yksityis-
kohtaisempaa käsittelyä. Lisää tiedollista tukea toivottiin etenkin palvelussuhde- ja 
potilasturvallisuusasioihin. Tutkimuksessa nousi myös esille kokemus johtamisosaa-
mista tukevien sisältöjen puutteellisuudesta.  
Tutkimuksessa nousi esille kahdenlaista tulosta vuorovastaavan roolin ja työnkuvan 
selkeydelle. Vuorovastaavakoulutuksen kuvattiin vaikuttaneen positiivisesti suhtau-
tumisessa vuorovastaavan rooliin ja koulutuksen myötä itsevarmuus vuorovastaavan 
roolissa toimimisessa koettiin lisääntyneen. Etenkin itsevarmuuden lisääntymisen 
arvioitiin tukevan vuorovastaavan työvuorokohtaista johtajuutta ja auttavan siihen 
liittyvissä päätöksentekotilanteissa. Toisaalta tutkimuksessa nousi esille myös tarve 
vuorovastaavan roolin sekä työnkuvan selkeyttämiselle ja niiden tarkemmalle läpi-
käynnille. Tutkimukseen osallistuneille näyttäytyi osin epäselvänä myös vuorovastaa-
van johtamisrooli ja johtamiseen liittyvät työtehtävät. Aiempien tutkimusten mukaan 
vuorovastaavan roolissa voi olla eroavaisuuksia, jopa saman organisaation eri yksi-
köissä (Sherman & Eggenberger 2009, 6; Patrician, Oliver & Miltner 2012, 463; Krug-
man, Heggen, Kinney & Frueh 2013, 438), joka voi lisätä rooliin liittyviä haasteita. 
McCallin ja Franklinin (2010, 321) mukaan vuorovastaavan johtamisrooliin liittyvät 
epäselvyydet voivat vaikeuttaa työstä selviytymistä ja sopeutumista rooliin sekä ai-
heuttaa työhön liittyvää stressiä. Käsittelemällä ja selkiyttämällä koulutuksessa vuo-
rovastaavan roolia ja työhön liittyviä vastuita, voidaan tarjota uusia näkökulmia sekä 
korjata mahdollisia vääriä ennakkoluuloja, pelkoja ja epävarmuutta, joita voivat liit-
tyä vuorovastaavan rooliin tai työssä toimimiseen (Thomas 2012, 71).  
Oman osaamisen kehittymisen arviointi vuorovastaavakoulutuksella koettiin haasta-
vana, mutta vuorovastaavakoulutuksen koettiin yleisesti tukeneen vuorovastaavana 
työskentelyä. Erityisesti vuorovastaavakoulutuksen katsottiin tukeneen vuorovaiku-
tusosaamisen kehittymistä ja vuorovaikutusta käsiteltiin osallistuneiden mukaan kou-
lutuksessa riittävästi. Vuorovaikutusosaamisen merkitys vuorovastaavan tehtävissä 
nousi tässä tutkimuksessa sekä Delamaterin ja Hallin (2018, 37) tutkimuksessa esille 
yhtenä vuorovastaavan tärkeimmistä osaamisalueista. Osaamisen kehittymisen kat-
sottiin näkyvän vuorovastaavakoulutuksen myötä muuan muassa uskalluksena ja 
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uusina menetelminä hankalien asioiden esille ottoon sekä konfliktitilanteiden ratkai-
suun. Tutkimuksessa havaittiin Homerin ja Ryanin (2013, 43) tutkimuksen mukaisesti, 
että persoonallisuustyyppien ja niiden vaikutuksien vuorovaikutustapaan ja -tyyliin 
tunnistaminen auttaa vuorovastaavaa työssä suoriutumisessa. Etenkin tämän koet-
tiin auttavan erilaisten työkaverien sekä -tapojen hyväksymisessä, mutta myös omien 
persoonallisuuden piirteiden tuntemisen koettiin hyödyttävän vuorovastaavan työs-
sä. Homerin ja Ryanin (2013, 43) mukaan persoonallisuustyyppien ja niiden vaikutuk-
sen vuorovaikutukseen tunteminen auttavat vuorovastaavaa mukauttamaan omaa 
vuorovaikutustaan ja näin muodostamaan rakentavampaa vuorovaikutusta työyhtei-
sössä. Delamaterin ja Hallin (2018, 37) mukaan vuorovastaavan vuorovaikutusosaa-
minen korostuu etenkin työhön kuuluvissa johtamistehtävissä. Platt ja Foster (2008, 
855) tuovat esille, että vuorovaikutusosaamista parantamalla voidaan lisätä myös 
vuorovastaavan yleisiä johtamisvalmiuksia sekä lisätä vuorovastaavan itsevarmuutta 
ryhmien johtamiseen. 
Vuorovastaavakoulutuksen vaikutukset johtajuusosaamisen kehittymiseen nähtiin 
haastavana arvioida, eikä johtamisosaamista tukevia osa-alueita selkeästi tunnistettu 
koulutuksesta. Myös Carlin (2013, 25) mukaan vuorovastaavan johtamistehtävät voi-
vat olla vaikeasti tunnistettavia. Tunnistettavuutta voi haitata myös se, että vuoro-
vastaavan roolia ei usein katsota johtotehtäväksi (Connelly  ym. 2003; Ylikukkonen & 
Kotila 2016, 38), vaikka esimerkiksi Delamaterin ja Hallin mukaan (2018, 36) johta-
misosaaminen nähdään välttämättömäksi osaksi vuorovastaavan työtä. Johta-
misosaamista kehittämällä voidaan vuorovastaavaa kuitenkin tukea suoriutumaan 
tehtävästään paremmin (Hewisonin 2011, 271-273). Myös tutkimukseen osallistu-
neet sairaanhoitajat toivat esille tarvetta oman johtajuusosaamisen kehittämisestä ja 
tärkeänä pidettiin johtamisosaamista tukevien sisältöjen lisäämistä vuorovastaava-
koulutukseen. Etenkin tuotiin esille toivetta ryhmänohjaustaitoja kehittävistä sisäl-
löistä, joiden arvioitiin helpottavan etenkin poikkeus- ja hätätilanteissa, joissa on tar-
peen antaa ohjausta isommalle joukolle ihmisiä.  
Vuorovastaavakoulutukselta toivottiin lisää tukea vuorovastaavalle kuuluviin päätök-
sentekotilanteisiin. Koulutuksella voidaan tukea vuorovastaavan päätöksentekokykyä 
muun muassa antamalla päätösten tueksi riittävästi tietoa (Jayasekara 2019, 1-2). 
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Myös tutkimuksesta nousi esille, että vuorovastaava tarvitsee riittävästi tietoa itse-
näisen päätöksenteon tueksi. Tämän vuoksi vuorovastaavakoulutukselta toivottiin 
lisää organisaatiossa käytössä olevien ohjeiden yhteistä läpikäyntiä ja mahdollisuutta 
saada selvennystä ohjeiden tulkintaan, jotta yhteisesti sovittuihin ohjeisiin on mah-
dollista tukeutua päätöksentekotilanteissa. Myös Shermanin ja Eggenbergerin (2009, 
6) mukaan vuorovastaavan tulee tuntea hyvin käytössä olevat ohjeet ja käytännöt, 
jotta hän voi ohjata työyksikön toimintaa oikein. Tiedollisen osaamisen lisäksi Patri-
cianin ja muiden mukaan (2012, 164) myös vuorovastaavien esimiehiltä saatu tuki, 
etenkin johtamistyössä oleviin päätöksentekotilanteisiin, on avainasemassa vuoro-
vastaavan työssä menestymisessä.  
Tutkimus tuo esille saman näkemyksen Husebøn & Ølsen (2019, 3-4) kanssa, että 
vuorovastaavan työtehtäviin kuuluu lukuisia toimintoja, joilla pyritään varmistamaan 
hoitotyön prosessin sujuminen muun muassa varmistamalla riittävät hoitotyön re-
surssit. Myös tässä tutkimuksesta ilmenee, että ajoittain vuorovastaavien työpanok-
sesta iso osa menee juuri henkilöstöresurssien riittävyyden huomioimiseen ja varmis-
tamiseen. Vuorovastaavakoulutukselta toivottiin lisää ohjeistuksia ja käytössä olevien 
ohjeiden läpikäyntiä koskien riittävän henkilöstöresurssin varmistamista työvuorossa. 
Ohjeet poissaoloilmoitusten, kuten sairauslomailmoitusten vastaanotosta, vuoron-
vaihdoista, työvuorojen järjestämisestä sekä lisähenkilökunnan hankkimisesta vaati-
vat tarkempaa läpikäyntiä. Myös henkilöstön työaikoihin liittyvät asiat sekä hälytys-
työn määritelmä ja hälytysrahan maksamisperusteet näyttäytyivät tutkimukseen 
osallistuneille epäselvänä. Tutkimuksessa tuotiin esille toivetta toisesta koulutuspäi-
västä, jossa käsiteltäisiin muun muassa organisaatiossa yhteisesti käytössä olevia 
toimintatapoja ja ohjeita. 
Tutkimuksessa ei noussut ilmi tarvetta kliinisen hoitotyön osaamista tukevien sisältö-
jen lisäämiseen koulutuksessa. Reed (2008, 27) on myös todennut, että vuorovastaa-
vien ammatilliset haasteet liittyvät ennemmin johtamistehtäviin kuin kliinisen hoito-
työn tehtäviin. Tutkimuksessa kuitenkin tunnistettiin, että vuorovastaavan tehtävissä 
olevilla tulee olla vahva kliinisen hoitotyön osaaminen. Cathron (106, 209) mukaan 
kliininen osaaminen merkitys korostuu, etenkin kun vuorovastaavat auttavat usein 
potilastyössä nousevissa ongelmatilanteissa, kuten potilaan voinnin muutoksissa. 
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Vuorovastaavien kliinisen hoitotyön osaamista pyritäänkin ylläpitämään kohdeor-
ganisaatiossa vuorottelemalla käytännön hoitotyössä olemisen ja vuorovastaavana 
toimimisen välillä, jotta ylläpidetään riittävää kliinisen hoitotyön osaamista (Airo 
2019, 19).  
Vuorovastaavalla on merkittävä rooli työyksikön potilasturvallisuuden varmistami-
sessa, joten vuorovastaavalla tulisi olla jatkuvasti ajan tasalla olevaa tietoa potilas-
turvallisuuteen vaikuttavista asioista (Cathro 2016, 208, 213). Myös tutkimukseen 
osallistuneet kokivat potilasturvallisuuden vuorovastaavan työssä tärkeäksi ja kokivat 
vuorovastaavakoulutuksen tukeneen potilasturvallisuusosaamisen kehittymistä. Lai-
te- ja paloturvallisuusasioita käsittelevien tehtävien koettiin etenkin parantaneen 
vuorovastaavien potilasturvallisuusosaamista. Tutkimukseen osallistuneet kokivat 
tärkeäksi, että etenkin vuorovastaavat käyvät säännöllisesti kohdeorganisaation pa-
loturvallisuutta sekä uhka- ja väkivaltatilanteita käsittelevät koulutukset. Lisäksi toi-
vottiin, että paloturvallisuutta käsiteltäisiin laajemmin vuorovastaavakoulutuksessa 
ja että haittatapahtumailmoituksen tekoa käytäisiin yhteisesti koulutuksessa läpi. 
Cathron (2016, 209-210) mukaan vuorovastaavan tulee huolehtia, että turvallisuutta 
edistäviä ohjeita ja käytäntöjä noudatetaan, joten on erityisen tärkeää, että vuoro-
vastaavan tehtävissä toimivilla on ajantasaista tietoa henkilöstön ja potilaiden turval-
lisuuteen vaikuttavista asioita.  
Tutkimuksessa havaittiin Plattin ja Fosterin (2008, 856) tutkimuksen mukaisesti, että 
vuorovastaaville järjestetyllä yhteisellä koulutuksella voidaan tukea eri yksiköiden 
vuorovastaavien yhteistyösuhdetta ja vuorovaikutusta sekä auttaa verkostoitumises-
sa. Tutkimukseen osallistuneet toivoivat koulutukselta vielä enemmän mahdollisuut-
ta asioiden yhteiselle läpikäymiselle. Muun muassa verkkotehtävissä käsiteltäviä 
teemoja toivottiin käsiteltävän yhteisesti muiden vuorovastaavakoulutukseen osallis-
tuneiden kanssa, jolloin olisi mahdollistunut myös uusien näkökulmien syntyminen 
aiheista. Vertaisilta saadun tuen ja asioiden yhteisen pohtimisen on todettu auttavan 
vuorovastaavia selviytymään rooliin liittyvistä odotuksista sekä parantamaan ongel-
manratkaisukykyä (Admi & Moshe-Eilon 2010, 157-158).  
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Vuorovastaavakoulutukseen osallistuneet kuvasivat koulutuksessa käytettyjen ope-
tusmenetelmien pääosin tukeneen hyvin osaamisen kehittymistä. Vuorovastaava-
koulutukseen osallistuneet toivat esille ajoittaista hankaluutta ajan ja paikan järjes-
tämiseen verkkotehtävien suorittamiselle. The Joanna Briggs Institute kehottaa 
huomioimaan koulutukseen käytettävän ajan sen suunnittelussa (Jayasekara 2019, 
2). Ajoissa saatu tieto koulutukseen osallistumisesta sekä varattu työaika suoritusten 
tekemiselle ja niiden läpikäymiselle voisi tukea oppimista paremmin. Hyvänä koettiin, 
että verkkotehtävien vastaukset käytiin läpi oman työyksikön lähiesimiehen kanssa, 
jolloin oli mahdollisuus saada täydennystä antamiin vastauksiin ja lisätietoa käsiteltä-
vistä aiheista.  Myös esimiehen kanssa varattuun keskusteluaikaan toivottiin varatta-
van sopiva aika, jotta vastausten läpikäynti onnistuu. Osalla tutkimukseen osallistu-
neista esimiehen kanssa keskusteluun oli varattu riittävästi aikaa ja tämä mahdollisti 
keskustelun omaan yksikköön liittyvistä asioista sekä palautteensaannin vuorovas-
taavana toimimisesta. Esimiehen antaman palautteen on todettu tukevan vuorovas-
taavan työtä (Patrician 2012, 464). 
 Luotettavuus 6.2
Tutkimuksen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia ja paljon on 
kiinni itse työn tekijästä, koska laadullinen tutkimus sisältää usein paljon tekijän hen-
kilökohtaista pohdintaa, kokemusmaailmaa (Eskola & Suoranta 2005, 210-211) ja 
tulkintaa (Graneheim & Lundman 2003, 106). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 
arvioitaessa pyritään selvittämään tutkimuksessa tuotetun tiedon totuudenmukai-
suus. Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tarkastelemalla sen uskottavuut-
ta, vahvistettavuutta, siirrettävyyttä (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyn-
gäs 2014, 6; Graneheim & Lundman 2003, 109-110) ja reflektiivisyyttä (Mays & Pope 
2000). 
Uskottavuutta arvioidessa tulee pystyä osoittamaan, että juuri tällä kohderyhmällä ja 
tutkimusasetelmalla on vastattu asetettuihin tutkimuskysymyksiin (Pötsönen & Väli-
maa 1998, 13; Graneheim & Lundman 2003, 109). Tämä edellyttää tutkimusprosessin 
ja saatujen tulosten tarkkaa ja selkeää kuvaamista (Kankkunen & Vehviläinen-
Julkunen 2013, 198). Tähän tutkimukseen oli valittu kohderyhmä, jolla voitiin olettaa 
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olevan käsitys tutkittavasta aiheesta ja tutkittavien valinta on kuvattu ja perusteltu 
työssä (Lockwood, Munn & Porritt 2015). Vaikka tutkimusotos (n=6) oli pieni, tutkit-
tavat edustivat perusjoukkoa, jolla oli tietoa tutkittavasta aiheesta (Kankkunen & 
Vehviläinen-Julkunen 2013, 190). Tutkimusaineiston analyysia on pyritty kuvaamaan 
mahdollisimman tarkasti ja lisätty autenttisia lainauksia haastatteluista sekä taulukoi-
ta kuvaamaan analyysin etenemistä alkuperäisilmaisuista pääluokkiin asti (Mts. 198).  
Kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa on mukana kielellinen ja ei-kielellinen kom-
munikaatio, jolloin välitetään väistämättä tietoa omista tunteista, ajatuksista, asen-
teista ja mielipiteistä, jolloin molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa (Hirsjärvi & 
Hurme 2009, 34-35, 42). Usein näiden henkilökohtaisten vaikutusten tai valintojen 
arvioiminen tai kuvaaminen tutkimuksessa on hankalaa (Elo ym. 2003, 1-2), joten 
tutkimuksen tulosten analyysiprosessi ja tulokset pyrittiin kirjoittamaan mahdolli-
simman kattavasti ja uskottavasti, jotta lukijat tai toiset tutkijat pystyvät arvioimaan 
tutkimusprosessin kulkua ja saatuja tuloksia (Kylmä & Juvakka 2007, 129). Laadulli-
sessa tutkimuksessa toinen tutkija ei välttämättä päädy kuitenkaan samoihin tulok-
siin, vaikka käsittelisi samaa aineistoa. Erilaiset tulkinnat tutkittavasta aineistosta 
eivät tee tutkimuksesta epäluotettavaa, vaan mahdolliset tulkintaerot voivat jopa 
lisätä ymmärrystä tutkittavaa ilmiötä kohtaan. (Kylmä & Juvakka 2007, 128.) Tämän 
tutkimuksen vahvistettavuutta lisää se, että tutkimuksesta nousseet tulokset saivat 
tukea aiemmin tehdyistä tutkimuksista (Eskola & Suoranta 2005, 212). Tutkimuksen 
tietoperusta on koostettu pääosin englanninkielisistä lähteistä, joita tutkimuksen 
tekijä on kääntänyt. Teoriaa on pyritty tarkastelemaan useammasta lähteestä, jotta 
vältyttäisiin virhetulkinnoista tekstien kääntämisissä. 
Haastattelijan rooliin olisi hyvä kouluttautua ja valmistautua hyvin (Mathers ym. 
1998, 13; Hirsjärvi & Hurme 2009, 34-35). Lisäksi on hyvä muistaa, että haastatellen 
saatu aineisto on myös aina tilannesidonnaista, jolloin haastattelutilanteessa voidaan 
antaa erilaisia vastauksia kuin muuten kysyttäessä (Alasuutari 2007, 149-150).Tässä 
tutkimuksessa toimi kokematon haastattelija, joten tällä on myös voinut olla vaiku-
tusta haastatellen saatuun aineistoon (Alasuutari 2007, 149-150). Lisäksi vuorovas-
taavakoulutuksen ja haastattelujen välillä oli useampi kuukausi aikaa, joten useampi 
haastateltava toi esille vaikeuden muistaa koulutuksessa käsiteltyjä asioita. Haastat-
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telujen ajallinen sijoittuminen heti koulutuksen päätyttyä olisi mahdollisesti antanut 
luotettavampia vastauksia (Paunonen & Vehviläinen 1998, 217). Tutkimukseen ei 
tehty koehaastattelua, mutta haastattelukysymykset esitettiin ohjaavalle opettajalle 
sekä työpaikkaohjaajalle ennen haastatteluja ja heidän kommenttien mukaan tehtiin 
muutoksia kysymyksiin sekä muodostettiin lisäkysymyksiä. Tällä pyrittiin varmistu-
maan, että muodostetut haastattelukysymykset olivat riittävän ymmärrettävät ja 
kattavat, jotta niillä saadaan vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Mathers 
ym. 1998, 13.) 
Tutkimuksen siirrettävyyttä voidaan arvioida pohtimalla kuinka sen tulokset on siir-
rettävissä toiseen samankaltaiseen ympäristöön. Tutkimuksessa on esitelty mahdolli-
simman tarkkaan tutkimukseen osallistujat sekä tutkimuksen ympäristö, jotta lukija 
voi arvioida tulosten siirrettävyyttä. Tutkimuksen tekijä voi tarjota ehdotuksia tutki-
mustulosten siirrettävyydestä, mutta lukijan arvioitavaksi jää kuinka hyvin tulokset 
olisivat siirrettävissä toiseen yhteyteen tai ympäristöön. (Graneheim & Lundman 
2003, 110.) 
Tutkimuksen reflektiivisyyttä arvioitaessa tulee tiedostaa tutkijan omat lähtökohdat 
tutkijana sekä kuinka hän vaikuttaa aineistoon ja koko tutkimusprosessiin. Nämä ha-
vainnot tulee myös kirjata tutkimusraporttiin luotettavuuden lisäämiseksi. (Mays & 
Pope 2000.) Tämän tutkimuksen tekijä työskentelee itse kohdeorganisaatiossa sekä 
toimii omassa työyksikössään vuorovastaavana, joten on mahdotonta välttyä ennak-
kokäsityksiltä aiheesta. Toisaalta vuorovastaavakoulutus on organisaatiossa uusi toi-
mintatapa, josta ei ollut aiempia käsityksiä. Tällainen puolueellisuusnäkökulma on 
kuitenkin otettava huomioon pohtiessa luotettavuutta. Tulosten analysoinnissa onkin 
pyritty kiinnittämään erityistä huomiota siihen, etteivät ennakkokäsitykset vaikuta 
siihen, miten tuloksia tarkasteltiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 158-159.)  
 Eettisyys 6.3
Tutkimuksen teossa noudatettiin hyvän tieteellisen tutkimuksen ohjeita, kuten tark-
kuutta, huolellisuutta ja rehellisyyttä niin tutkimuksen teossa kuin tutkimustuloksia 
raportoitaessa (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen 
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Suomessa 2012, 6-7). Tutkimukseen osallistuvia informoitiin tutkimuksen aiheesta ja 
tavoitteista, sekä näiden lisäksi tutkittaville annettiin informaatiota tutkimusaineis-
ton käytöstä (Kuula 2011, 99-100), aineiston tallentamistavasta sekä tutkimuksen 
kestosta (Mts. 106-107). Tutkimuksen tutkimuslupa haettiin kohdeorganisaation tut-
kimuslupahakemuksella organisaation ohjeiden mukaisesti ennen aineiston keruun 
aloittamista. 
Haastateltavilta pyydettiin tutkimukseen osallistumisesta kirjallinen suostumus ai-
neistonkeruuvaiheessa. Tutkimukseen osallistuville tuotiin esille, että heillä on oikeus 
itse päättää osallistumisestaan ja mahdollisuus keskeyttää tutkimus missä vaiheessa 
tahansa, ilman riskiä jatkoseuraamuksista (Polit & Beck 2014, 84). Vapaaehtoisuus ja 
mahdollisuus keskeyttää osallistuminen oli kirjattuna tutkittaville annetussa suostu-
muslomakkeessa sekä asiat käytiin jokaisen tutkimukseen osallistuvan kanssa vielä 
suullisesti läpi.  
Ennen tutkimuksen aloitusta tehtiin suunnitelma kerätyn aineiston käsittelystä ja 
hävittämisestä. Lisäksi oli tärkeää määritellä ja perustella mitkä henkilötiedot ovat 
ylipäätään tärkeitä tutkimuksen teon kannalta (Kuula 2011, 87). Tässä tutkimuksessa 
käsiteltiin suorina tunnistetietoina vuorovastaavakoulutukseen osallistuneiden nimiä 
sekä sähköpostiosoitteita. Nämä tiedot hävitettiin, kun tutkimuksen haastattelut oli 
pidetty ja tiedot eivät olleet enää tutkimuksen kannalta oleellisia. Tutkimukseen osal-
listuvilta kerättiin lisäksi täydentävinä tietoina haastattelutilanteessa ikä, koulutus-
tausta sekä työkokemuksen pituus ja työkokemuksen pituus vuorovastaavan tehtä-
vissä. Näiden tietojen antaminen oli vapaaehtoista ja tästä muistutettiin haastattelu-
tilanteessa. Suostumuslomakkeet, jotka sisältävät tutkittavien allekirjoituksen ja ni-
menselvennyksen, säilytetään haastattelutilanteen jälkeen tutkimuksen tekijän koto-
na ja lomakkeet hävitetään toimittamalla ne tietosuojamateriaalin keräyslaatikkoon 
tutkimuksen arvioimisen jälkeen. Tutkimuksen tuloksien raportoinnissa huomioitiin, 
että haastateltavat eivät ole tunnistettavissa vastausten perusteella. 
Haastattelutilanteessa tehty nauhoite hävitettiin aineiston puhtaaksikirjoittamisen 
jälkeen. Puhtaaksikirjoitusvaiheessa haastatteluaineistosta korvattiin mahdolliset 
tunnisteelliset tiedot koodeilla. Äänitallenteen puhtaaksikirjoitus ja muut tutkimuk-
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sen tiedot säilytettiin tutkimuksen tekijän henkilökohtaisella tietokoneella. Materiaa-
lista muistitikulle tehtyä varmuuskopiota säilytetään myös huolellisesti tutkimuksen 
tekijän kotona. Tutkimuksesta on laadittu erillinen tietosuojaseloste, jossa on infor-
moitu tarkemmin henkilötietojen käsittelystä. Kerättyä aineistoa käsiteltiin huolelli-
sesti ja aineisto hävitetään tutkimuksen hyväksymisen ja arvioinnin jälkeen.  
 Johtopäätökset ja kehittämisajatukset 6.4
Koulutus tuki vuorovastaavan työssä toimimisessa ja etenkin vuorovaikutusosaami-
sen koettiin kehittymineen koulutuksen myötä. Vuorovaikutusosaamisen kehittymi-
nen näkyy muuan muassa uskalluksena ja uusina menetelminä hankalien asioiden 
esille ottoon sekä konfliktitilanteiden ratkaisuun. Persoonallisuustyyppien tunnista-
misen arvioitiin myös tukevan vuorovastaavana työskentelyä.  
Koulutuksen verkkotehtävissä käsiteltävät aihealueet vastasivat pääosin hyvin vuoro-
vastaavan käytännön työtä ja osaamistarpeita, mutta tarvetta oli osin jo koulutukses-
sa käsiteltävien aihealueiden laajempaan ja yksityiskohtaisempaan käsittelyyn. Tut-
kimukseen osallistuneet kokivat tarvitsevansa tiedollista tukea vielä etenkin riittävän 
henkilöstöresurssin huolehtimiseen vaadittavissa työtehtävissä. Koulutukselta toivot-
tiin myös organisaatiossa käytössä olevien ohjeiden yhteistä läpikäyntiä. 
Tarvetta oli vuorovastaavan roolin ja työnkuvan sekä johtamisroolin selkeyttämisellä. 
Johtamisroolin selkiyttämisellä voidaan tukea vuorovastaavan työskentelyä johtamis-
tehtävissä sekä tukea päätöksentekotilanteissa. Myös johtamisosaamista tukevia, 
kuten ryhmänohjaustaitoja kehittäviä sisältöalueita, toivottiin lisää vuorovastaava-
koulutukseen. Johtamisosaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta vuorovastaavan 
roolia päivittäisen hoitotyön johtamisessa pystytään parhaiten hyödyntämään.  
Tutkimuksesta saatiin kokemuksia ja kehittämisehdotuksia vuorovastaavakoulutuk-
seen osallistuneilta sairaanhoitajilta, joita voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämi-
sessä.  
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 Jatkotutkimusaiheet  6.5
Kohdeorganisaatiossa aloitetun vuorovastaavakoulutuksen yhtenä tavoitteena oli 
päästä yhtenäisiin toimintamalleihin työyksiköiden päivittäisen työn johtamisessa. 
Kiinnostavaa olisi tutkia kuinka uudet toimintamallit näkyvät työyksiköiden ja vuoro-
vastaavien toiminnassa.  
Tutkimuksessa käsiteltiin vuorovastaavakoulutusta ja osaamisen kehittymistä koulu-
tukseen osallistuneiden vuorovastaavien näkökulmasta. Osaamisen lisääntymisen 
arviointi kollegan tai esimiehen toimesta voisi tuoda lisätietoa vuorovastaavakoulu-
tuksen vaikutuksesta osaamisen kehittämiselle. Kiinnostavaa olisi tutkia etenkin kou-
lutuksen vaikutus vuorovastaavan johtamisosaamisen kehittymiselle, koska tutki-
mukseen osallistuneet kokivat johtamisosaamista tukevien sisältöalueiden arvioinnin 
haastavaksi, jolloin ulkopuolinen arviointi voisi antaa tähän asiaan arvokasta lisätie-
toa.  
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Liitteet 
Liite 1. Saatekirje 
 
Hyvä xxx sairaanhoitaja 
 
Opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa 
hoitotyön kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmassa. Opintojen lisäksi työskentelen 
xxx sairaanhoitajana. Opintoihini liittyy työelämälähtöinen opinnäytetyö, jonka teen 
xxx vuorovastaavavalmennuksesta. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä kokemuksia ja kehittämisehdotuksia vuoro-
vastaavavalmennukseen osallistuneilta sairaanhoitajilta. Opinnäytetyön tarkoitukse-
na on kehittää vuorovastaavavalmennusta. Opinnäytetyölle on haettu tutkimuslupa 
xxx. Työtäni ohjaavat opettajat Sari Järvinen ja Merja Merasto sekä xxx yhteishenki-
lönä on kliinisen hoitotyön asiantuntija xxx.  
 
Tutkimusaineisto kerätään haastatteluilla vuorovastaavavalmennukseen osallistuneil-
ta sairaanhoitajilta. Tähän opinnäytetyöhön valitaan yhteensä 12 vapaaehtoisista 
haastateltavaa molemmista pilottiryhmistä. Mikäli vapaaehtoisia tulee enemmän 
kuin 12, osallistujat arvotaan ilmoittautuneiden joukosta. Haastattelut toteutetaan 
18.9.2019 ja 25.9.2019 kello 14-15.45. Haastatteluun varataan aikaa 1-1½ tuntia ja 
se toteutetaan myöhemmin ilmoitetussa rauhallisessa paikassa xxx tiloissa. Haastat-
telu nauhoitetaan haastateltavien luvalla.  
 
Pyydän sinua osallistumaan tähän haastatteluun. Haastatteluun osallistuminen on 
vapaaehtoista ja tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää syytä ilmoittamatta, 
milloin vain. Haastattelutilanteessa pyydetään osallistujilta kirjallinen suostumus 
osallistumisesta. Opinnäytetyön aineisto tulee ainoastaan opinnäytetyön tekijän 
käyttöön ja haastattelumateriaali hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Opinnäyte-
työn tulokset raportoidaan niin, ettei osallistujan henkilöllisyys tule esille missään 
vaiheessa. 
 
Tämän sähköpostin liitteenä ovat haastattelun teemat, joihin voit tutustua etukä-
teen. Pyydän sinua ilmoittamaan halukkuuteesi osallistua tutkimukseen ilmoitta-
malla minulle 08.09.2019 mennessä sähköpostitse kumpaan haastattelupäivään 
Sinun olisi mahdollista osallistua. Myös muissa kysymyksissä voit olla minuun yhtey-
dessä.  
 
Ystävällisin terveisin 
 
Milla Arilehto 
Sairaanhoitaja/YAMK -opiskelija 
xxx 
xxx@student.jamk.fi 
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Liite 2. Teemahaastattelurunko 
 
Teemahaastattelurunko 
Taustatiedot vastaajalta 
 Ikä: __________ 
 Koulutustausta _________________________________ 
 Työkokemuksen pituus vuosina (rastita oikea vaihtoehto) 
o alle 5 vuotta ____ 
o 5-10 vuotta    ____ 
o 11-15 vuotta ____ 
o yli 15 vuotta   ____ 
 Työkokemuksen pituus vuorovastaavan tehtävissä ________ 
 
Vuorovastaavavalmennus ja osaamisen kehittyminen 
 Minkälaista osaamista tarvitaan vuorovastaavana toimimiseen? 
 Vastasivatko vuorovastaavavalmennuksen sisältöalueet osaamistar-
peita?  
 Vastasivatko vuorovastaavavalmennuksen sisällöt työtäsi vuorovas-
taavana?  
 Millaisia asioita valmennuksessa pitäisi käsitellä enemmän? Tai puut-
tuiko jokin oleellinen sisältöalue vuorovastaavavalmennuksesta? 
 
 Koitko, että vuorovastaavavalmennus tuki... 
 .. johtajuusosaamisen kehittymistä? 
 .. vuorovaikutusosaaminen kehittymistä?  
 .. palvelussuhdeosaamisen kehittymistä?  
 .. potilasturvallisuusosaamisen kehittymistä? 
 
 Miten osaamisesi em. sisältöalueilla kehittyi?  
 
 Mitkä asiat vuorovastaavavalmennuksessa koit toimivina?  
 Mitä kehittäisit vuorovastaavavalmennuksessa?  
 
 Tukivatko vuorovastaavavalmennuksen opetusmenetelmät osaamisesi kehit-
tymistä? 
 Riittikö annettu aika valmennuksen sisältöihin?  
 Muuta palautetta?   
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Liite 3. Suostumuslomake 
Suostumus opinnäytetyöhön 
Vuorovastaavan osaamisen kehittäminen  
 
Minua on pyydetty osallistumaan edellä mainittuun opinnäytetyöhön, jonka tarkoi-
tuksen on kerätä kokemuksia ja kehittämisehdotuksia vuorovastaavavalmennukseen 
osallistuneilta sairaanhoitajilta. Olen lukenut ja ymmärtänyt saamani saatekirjeen, 
josta olen saanut riittävän selvityksen opinnäytetyöstä ja sen yhteydes-
sä suoritettavien tietojen keräämisestä, käsittelystä sekä luovutuksesta. Minulla on 
ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olen saanut riittävästi vastauksia kaik-
kiin opinnäytetyötä koskeviin kysymyksiini. 
  
Ymmärrän osallistumiseni olevan vapaaehtoista. Tiedän, että voin keskeyt-
tää osallistumiseni koska tahansa syytä ilmoittamatta eikä keskeyttämiseni vaikuta 
kohteluuni. Tiedän, että tietojani käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta 
sivullisille. Mikäli keskeytän tutkimuksen, olen tietoinen siitä, että minus-
ta keskeyttämiseeni mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana opinnäytetyön 
aineistoa.   
 
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumisena tähän opinnäytetyöhön ja suostun va-
paaehtoiseksi tutkimushenkilöksi.   
 
  
_______________________________  
Tutkittavan nimi   
  
  
___________________________  __________________________  
Päivämäärä   Allekirjoitus  
  
  
  
Suostumus vastaanotettu  
  
  
___________________________  _____________________________  
Opinnäytetyön tekijän nimi  Päivämäärä  
  
 
_____________________________________________________________  
Allekirjoitus  
(Suostumuksen vastaanottaja)  
  
 
